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 La presente investigación es desarrollada con el objetivo de evaluar las cuentas por cobrar 
de Postgrados y Maestrías, y su impacto financiero en la liquidez de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI) del período 2016-2017, debido a que presenta una cartera morosa alta en 
relación a los años anteriores.  
 Para obtener los resultados de la investigación utilice los instrumentos de guía de 
observación, entrevista y revisión documental; se aplicó análisis vertical y horizontal a los Estados 
Financieros, se determinó los ratios financieros de rotación de cuentas por cobrar y período de 
cobranza; en la parte cualitativa se utilizó el  FODA, la Cadena de Valor de Michael Porter y la 
Matriz de Riesgo, a partir de la información suministrada por el Contador, el Responsable de 
Cartera y Coordinador de Maestrías. 
 Con los resultados obtenidos a través de los análisis y datos de la investigación se determina 
que los procesos para la recuperación de cobro de postgrados y maestrías no está siendo efectiva, 
por presentar inadecuados procedimientos de gestión. 
 Se recomienda a la administración de la Universidad realizar un manual de políticas y 
procedimientos que sirvan de herramienta para los programas de Postgrados y Maestrías, 
considerar la propuesta presentada de Plan de Acción en pro de mejora en la gestión de cobro, a 
ser implementada en el año 2020. 
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La gestión de cartera y cobro en toda institución que vende un servicio de crédito es de 
mucha importancia para la recuperación de las cuentas por cobrar, con un adecuado manual de 
políticas y procedimientos se minimizan los riesgos, reduciendo el índice de morosidad de la 
cartera y mejorando la liquidez de la entidad.  
Siendo las cuentas por cobrar uno de los activos más líquidos en los estados financieros de 
una organización, y una de las áreas más sensible que puede presentar información incorrecta, es 
por eso que surge la necesidad de la presente investigación con el objetivo de evaluar las cuentas 
por cobrar de Postgrados y Maestrías, y su impacto financiero en la liquidez de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, del período 2016-2017. 
El contenido de la investigación estará desarrollado en once acápites que están 
estructurados de la siguiente manera: 
Acápite I: Introducción, incluye los aspectos relacionados a los antecedentes de la 
investigación la cual resume los aportes y comprensión de la problemática del tema de esta tesis, 
la justificación, el planteamiento del problema y la formulación del problema. 
Acápite II: Objetivos de la investigación, compuesto por el objetivo general y los objetivos 
específicos los cuales se derivaron del planteamiento del problema. 
Acápite III: Marco Teórico describe las características, antecedentes, normativas y políticas 
de la universidad; definiciones que respalda la investigación como las generalidades de las 
finanzas, marco legal, normativo y políticas de la institución, los tipos de riesgos, cuentas por 
cobrar y su clasificación, descripción de los diferentes análisis financieros, las ratios de rotación y 
periodo de cobranza, Cadena de Valor de Porter y el FODA. 
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Acápite IV: Se plantea las preguntas y directrices diseñadas, para alcanzar los objetivos de 
esta investigación. 
Acápite V: Operacionalización de las variables, describe los objetivos y las variables que 
se pretende alcanzar en la investigación. 
Acápite VI: Diseño metodológico, muestra el enfoque de la investigación, tipo y técnicas 
que se utilizaron. 
Acápite VII: Análisis e interpretación de los resultados, se identifica el marco legal y 
normativo, procedimientos y riesgos, matriz de riesgo, flujograma de procesos, Cadena de valor de 
Porter, el FODA, evidenciar los resultados de los diferentes análisis financieros, el impacto 
financiero en la liquidez, propuesta de un plan de acción que ayuden a reducir situaciones de riesgos 
para ser implementado en el año 2020. 
Acápite VIII: Conclusiones que surgen del análisis e interpretación de los resultados de la 
investigación, posibles estrategias que puede poner en practica la institución. 
Acápite IX: Recomendaciones, se propone a la administración de la universidad una serie 
de acciones que ayuden a la recuperación efectiva de las cuentas por cobrar y reducir el índice de 
morosidad estudiantil, las cuales son resultado del trabajo de investigación realizado. 
Acápite X: Bibliografía, representa toda la documentación consultada durante el presente 
trabajo de tesis. 
Acápite XI: Anexos, son todos los instrumentos utilizados que sirvieron de guía para el 
desarrollo de esta investigación, como la guía de entrevista, guía de observación, guía de revisión 
documental, tablas y figura del organigrama de la institución.  
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1.1.1. Antecedentes Teóricos  
Según Gitman, L. (1996) Las cuentas por cobrar de una empresa representan la extensión 
de un crédito, con el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a nuevos, la mayoría de las 
empresas consideran necesario ofrecer crédito. Cuando una empresa vende bienes y servicios, 
puede exigir efectivo en la fecha de la entrega o antes de la misma o bien puede conceder créditos 
a los clientes y permitir alguna demora en el pago. La concesión del crédito representa invertir en 
un cliente, se trata de una inversión vinculada a la venta de un producto o de un servicio (P.94). 
La política de cuentas por cobrar es un instrumento de mercadotecnia y sirve 
específicamente para fomentar las ventas. La administración de cuentas por cobrar, implica 
generalmente un dilema entre liquidez y productividad, ya que, si se ofrecen muchas facilidades 
para la venta de los productos, se incrementarán las ventas y también las utilidades; pero, por otra 
parte, se comprometen fondos en cuentas por cobrar, que finalmente disminuyen la liquidez de la 
empresa.  
Por lo tanto, las cuentas por cobrar son derechos exigibles originados por ventas, servicios 
prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Representan el crédito 
que concede la empresa a sus clientes con una cuenta abierta, sin más garantías que la promesa de 
pago en un plazo determinado. Son el valor aún no recolectado de ventas, lo que denominaremos 
crédito comercial. 
De acuerdo a Robles C. (2012), la administración de cuentas por cobrar “representa el 
crédito que concede la empresa a consumidores en cuenta abierta, para sostener y aumentar las 
ventas”. 
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El boletín C-3 de las Normas de Información Financiera define a las cuentas por cobrar 
como “aquellas cuentas que representan derechos exigibles originados por las ventas, servicios 
prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo” 
De manera contable, las cuentas por cobrar se integran por varias cuentas, las cuales se 
clasifican de la siguiente manera: Clientes, Deudores diversos y Documentos por cobrar (corto 
plazo). (pág.112). 
Actualmente, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, se manejan las cuentas por cobrar 
de estudiantes del Postgrados y Maestrías mediante un sistema automatizado conocido como 
Uonline, el cual se aplican los débitos y créditos a los estudiantes; además del registro de los pagos 
de mensualidades que realizan los estudiantes a través de caja, se registran los cargos por servicios 
realizados por los estudiantes, así como los pagos por servicios académicos, los débitos y créditos 
que se hacen por ajustes a la cartera y ajustes de auditoría.  
El Departamento de Cartera y Cobro de la Universidad, utiliza políticas y procedimientos 
aprobadas en el año 2010; las cuales carecen de cumplimiento en los procesos para la recuperación 
de la cartera de postgrados y maestrías.  
1.1.2 Antecedentes de Campo 
Durante la investigación se procedió a la revisión de tesis desarrolladas sobre 
administración de las cuentas por cobrar, encontrando antecedentes relacionados en el tema, de los 
cuales puedo mencionar: 
 Según Balladares, M (2017) “Evaluación de Administración Financiera de las Cuentas por 
Cobrar de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua UCAN León, en el período 2015-2016 
y presentación de propuesta de Manual de Procedimientos de Cartera y Cobro” presentada por Ing. 
Marjorie Balladares, su objetivo evaluar la Administración Financiera de las Cuentas por Cobrar, 
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sus manuales de procedimientos en el período 2015-2016 y presentar propuesta de Manual de 
procedimientos que ayuden a la UCAN en la optimización y eficiencia de la recuperación de la 
cartera.  
 Urbina, J.R. (2015) presenta “Evaluación del Control Interno de cuentas por cobrar de la 
Facultad de Ciencias Económicas durante el período 2013-2014” del Recinto Universitario Carlos 
Fonseca Amador (RUCFA-UNAN Managua, Nicaragua), su objetivo de evaluar los manuales y 
controles internos con que cuenta la facultad de ciencias económicas sobre las cuentas por cobrar 
durante el 2013-2014, y presentar propuesta de nuevas medidas de procedimientos para el manejo 
y control de cuentas por cobrar, a través de las Normas de Control Interno y el Marco Jurídico 
vigente  
Esta investigación se relaciona a las antes mencionadas, ya que las cuentas por cobrar es el 
tema principal, las tesis nacionales aportan conocimiento al desarrollo de la investigación sobre 
acciones estratégicas para implementar en la gestión de administración de cobro, asegurando una 
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La presente investigación tiene como tema: “Evaluar las Cuentas por Cobrar de Postgrados 
y Maestrías y su Impacto Financiero en la liquidez de Universidad Politécnica de Nicaragua, del 
período 2016-2017, para conocer las posibles causas internas y externas que disminuyeron la 
recuperación de la cartera morosa. 
La universidad necesita rediseñar los procesos de gestión de cobro para alcanzar mejores 
rendimientos, y garantizar la operatividad de la misma. 
Con los resultados obtenidos en la investigación, se presentará propuesta de plan de acción 
en la mejora de gestión de cobro de los postgrados y maestrías, la cual servirá de guía para fortalecer 
las política y procedimientos del departamento de cartera y cobro, mitigando el riesgo de la 
recuperación de la cartera morosa en la universidad.   
1.3.Planteamiento del problema 
 El departamento de Cartera y Cobro de la Universidad politécnica de Nicaragua, muestra 
un comportamiento de crecimiento en los saldos de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías 
del año 2017 en relación al 2016 del 66.18 %; en el año 2017 presenta disminución en la liquidez 
con respecto al año 2016. 
Síntomas:  
Dificultades en la recuperación de los saldos de las cuentas por cobrar de postgrados y 
maestrías del recinto central Managua, incumplimiento en las normativas y procedimientos de 
cobro, incidiendo en la liquidez, aumento de las cuentas por cobrar, cartera morosa de más de 180 
días, y el impacto financiero reduciendo la liquidez de la institución. 
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 La gestión de cobro utilizado para los programas de postgrados y maestrías en la 
universidad es inadecuada, debido a que no existe un manual de políticas y procedimiento que 
permitan a los procesos realizar una eficiente gestión de cobro, no existe un seguimiento 
sistemático para la recuperación de los saldos morosos.  
Pronóstico:  
 De no controlar la causa del problema, esto afectara la liquidez de la institución, 
incrementarán los saldos en las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías; disminuirá la 
rentabilidad financiera de los programas de maestrías.  
Control al Pronóstico:  
 Presentar propuesta de plan de acción para una eficiente gestión financiera de cartera y 
cobro, en pro de reducir el índice de morosidad de las cuentas por cobrar, en cumplimiento con la 
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1.4.Formulación del problema 
¿Cómo impacta financieramente la cartera morosa de postgrados y maestrías en los Estados 
Financieros de la Universidad Politécnica de Nicaragua, durante el período 2016 y 2017? 
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II. Objetivos de la Investigación 
2.1 Objetivo General 
Evaluar las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías, y su impacto financiero en la 
liquidez de la Universidad Politécnica de Nicaragua durante el periodo 2016 y 2017. 
2.2 Objetivos específicos 
2.2.1 Describir el marco legal, normativo y políticas del departamento de cartera y cobro de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, durante el período 2016 y 2017. 
2.2.2 Analizar los procedimientos y riesgos asociados que existen en la gestión administrativa 
de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías, a través del análisis FODA, Cadena 
de valor de Porter, riesgo inherente, riesgo residual, riesgo financiero y matriz de riesgo.  
2.2.3 Evaluar las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías y el impacto financiero que 
causan en la liquidez de la universidad, durante el período 2016-2017, mediante el análisis 
financiero vertical y horizontal, ratios de rotación de cuentas por cobrar y periodo de 
cobranza, que contribuirán a minimizar los riesgos financieros. 
2.2.4 Presentar una propuesta de Plan de Acción en pro de mejora a la gestión de cobro de 
postgrados y maestrías, en cumplimiento a las normativas y procedimientos que serán 
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III. Marco Teórico 
3.1 Perfil de la Empresa 
La Universidad Politécnica de Nicaragua, es una institución de inspiración cristiana de más 
de 50 años de servicio a la comunidad, de carácter privado y de interés social, dedicada a la 
educación superior, contribuye al desarrollo educativo, científico, económico, social, tecnológico 
y cultural del país.  
Su recinto central está ubicado en la ciudad de Managua, y tres recintos regionales en las 
ciudades de Rivas, Estelí y Boaco. 
3.1.1 Misión 
La Universidad Politécnica de Nicaragua, tiene como visión específica educar a sus 
estudiantes para servir de acuerdo al modelo de Jesucristo; para ser líderes con espíritu 
emprendedor, creativo, investigativo y altamente competitivos en el contexto mundial. 
3.1.2 Visión 
La Universidad Politécnica de Nicaragua, se ve como una comunidad educativa distinguida 
por la excelencia académica de sus profesores y estudiantes y la alta eficiencia de sus trabajadores 
administrativos, reconocida por su compromiso con los más altos valores de la fe cristiana, y 
contribuyendo a los cambios científicos y tecnológicos que produce mayor beneficio económico-
social al pueblo nicaragüense en particular y al contexto global. 
3.1.3 Valores asumidos 
La Universidad Politécnica de Nicaragua, inspirada en los valores de nuestra tradición 
Bautista, declara, sustenta y comparte los valores siguientes: 
 Espiritualidad cristiana. 
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 Servicio al prójimo. 
 Cultura de paz. 
 Justicia y equidad. 
 Libertad y expresión de pensamiento. 
3.1.4 Antecedentes 
 La Universidad Politécnica de Nicaragua obtuvo su personería jurídica mediante el Decreto 
Legislativo N°1512, publicado en La Gaceta N°262 del 15 de noviembre de 1968. Antes de esa 
fecha, el Poder Ejecutivo ya había autorizado su funcionamiento mediante el Acuerdo N°76-J del 
25 de noviembre de 1967, publicado en La Gaceta N°6 del 8 de enero de 1968. Los estatutos 
originales fueron aprobados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo N°676 publicado 
en La Gaceta N°35 del 11 de febrero de 1969.  
 Decreto Legislativo N°608 publicado en La Gaceta N°60 del 12 de marzo de 1977, elevó a 
la institución al rango de Universidad, lo que hizo necesario una modificación de los estatutos, 
reforma que fue aprobada por el Decreto Ejecutivo N°4 publicado en La Gaceta N°167 del 28 de 
julio de 1978, en la que se suprimieron los cargos de Director General y Sub Director General y 
fueron sustituidos por los de Rector y Vicerrector.  
 El artículo 9 de la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, 
publicada en La Gaceta N°77 del 20 de abril de 1990, derogó tácitamente los Artos. 2 y 3 del 
Decreto N°1512. En consecuencia, a partir de dicha derogación en adelante la UPOLI puede 
aprobar sus estatutos sin tener que contar con la aprobación del Poder Ejecutivo.  
 Como ya se expresó, la Universidad Politécnica de Nicaragua, es una persona jurídica 
debidamente constituida y en pleno ejercicio de sus atribuciones, responsabilidades, funciones y 
derechos, puede demandar y ser demandada, adquirir y poseer bienes muebles e inmuebles y 
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semovientes; vender, hipotecar o en cualesquiera forma enajenar los mismos, contraer deudas, 
celebrar contratos, invertir sus fondos en forma compatible con los fines de la Universidad y sin 
contravenir las leyes de la República, ni las buenas costumbres, aceptar y administrar donaciones, 
herencias o legados. Tendrá la custodia, el gobierno, la posesión, el dominio y la administración 
de todos sus bienes de cualquiera clase y de todos sus fondos.  
 Podrá crear fundaciones, centros de adiestramiento o investigación, abrir extensiones, 
recintos o campus universitarios con sus diferentes escuelas, carreras u otros organismos en 
cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él, para la calificación de los recursos humanos, 
aunando esfuerzos con universidades, diversas comunidades nacionales o extranjeras y con 
organismos gubernamentales o no gubernamentales. 
 En consonancia con el proceso de transformación emprendido por la institución 
salvaguardando su identidad bautista, el Patronato de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
NICARAGUA resolvió reformar los estatutos originales que estaban vigentes desde 1969. Los 
estatutos reformados fueron aprobados el 2 de septiembre de 1999 y publicados en La Gaceta No.36 
del 21 de febrero del año 2002.  
 Los estatutos reformados, tal como lo hacían los originales, reconocen la autoridad del más 
alto nivel establecida en el Acta Constitutiva de 1967, el Patronato Universitario. El Acta 
Constitutiva, el Decreto N°1512 y los Estatutos, constituyen el ordenamiento más importante de la 
Universidad. En ellos se reafirman los Fines de la Universidad y los Principios Fundamentales de 
su actuación y proyección social: la preeminencia de los valores cristianos, éticos y morales; la 
libertad como elemento esencial del quehacer universitario, la libertad de cátedra y la no 
discriminación. 
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 En el mes de diciembre 2009, el Patronato Universitario de la UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE NICARAGUA aprobó la Reforma Parcial al Acta Constitutiva y Reforma 
Total de los Estatutos, reformas que fueron autorizadas por el Ministerio de Gobernación, según 
Resolución del 8 de febrero del año dos mil diez, mismos que fueron publicados en la Gaceta Diario 
Oficial Número 58 del 24 de marzo del 2010. 
3.1.5 Normativas y Políticas  
 La presente normativa tiene como objetivo general, establecer el marco conceptual que 
define el procedimiento institucional para la autorización y registro contable del saneamiento de la 
cartera de estudiantes del Recinto Central al cierre del 31 de diciembre de cada año. 
Objetivos específicos: 
1. Evitar que los estados financieros mantengan dentro del rubro cuentas por cobrar a 
estudiantes, saldos irrecuperables con tiempos vencidos de 180 o más días, al 31 de 
diciembre o cierre anual. 
2. Establecer que los períodos de presentación de los saldos incobrables de las cuentas por 
cobrar estudiantes, para efectos de saneamiento de cartera, sean al cierre del 30 de marzo y 
al cierre del 30 de septiembre de cada año. 
3. Lograr que los ajustes por saneamiento de saldos incobrables se autoricen y ajuste a más 
tardar al cierre del mes de noviembre de cada año. 
Procesos para Estudiantes de Maestrías y especialidades, Managua y RUR 
1. El coordinado (a) de cada Maestría deberá remitir un informe al Departamento de Cartera 
y Cobros, con los estudiantes que se retiraron del curso cada mes. Este informe debe 
contener nombre y apellidos del alumno, carnet y fecha en que dejó de asistir. 
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2. El Departamento de Cartera y Cobro, mantendrá la información del alumno en su base de 
datos como parte de la cartera pasiva, a espera del retorno del alumno a la Universidad, sin 
perjuicio de futuras gestiones de cobro. Sin embargo, la deuda del alumno ya no formará 
parte de la cartera activa. Ni se reflejará en los reportes de situación entregados a sus 
superiores o al departamento de Contabilidad. 
3. El Departamento de Cartera y Cobro deberá realizar una solicitud de retiro de saldo de todo 
alumno que pasado un año después de finalizado el curso, aun no haya cancelado su adeudo 
con la universidad, ni haya efectuado arreglo de pago con dicha instancia. Esta solicitud 
deberá contener el nombre de la Maestría, detalle de alumnos, carnet y saldos estratificados 
por antigüedad. 
4. La solicitud de depuración de saldos deberá ser remitida al Director (a) Financiero (a), quien 
revisará la solicitud y hará ajustes de forma a la misma, si lo considera pertinente, previo a 
su remisión al Vicerrector Administrativo Financiero, a quien corresponderá hacer la 
solicitud formal de autorización del saneamiento de cartera a la Rectoría, con la sugerencia 
de fecha para el ajuste. Según Política de Saneamiento de la cartera estudiantil de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, del año 2013. 
3.2 Generalidades de las Finanzas  
 El área de finanzas es la encargada de manejar los recursos económicos financieros de toda 
organización, por lo tanto, con una buena administración financiera se logran los resultados 
esperados, maximizando la rentabilidad sobre la inversión. 
 Las empresas que se dedican a ofrecer bienes y servicio, lo hacen con la finalidad de obtener 
una utilidad, lo que implica una mayor competitividad en los mercados para el logro de sus metas. 
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 Una buena eficiencia y eficacia en el manejo de sus operaciones, el aporte de todas las áreas 
involucradas que inciden y componen el desarrollo de la productividad se logra el éxito esperado 
en la organización.  
3.2.1 Definición de la Finanzas 
 De acuerdo a Gitman, L. & Zutter, C. (2012). Las finanzas se definen como el arte y la 
ciencia de administrar el dinero. A nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales 
de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto 
de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de 
los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene 
reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas (P. 3). 
Según García, V. (2014), “La palabra finanzas se puede definir como el conjunto de 
actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero 
y otros recursos de valor” (P. 1). 
Las finanzas es el arte de administrar el dinero, a nivel personal como empresarial, para 
producir utilidades.  
3.2.2 Objetivos de las Finanzas 
El objetivo principal de las finanzas es el de ayudar a las personas físicas o jurídicas a realizar 
un correcto uso de su dinero, apoyándose en herramientas financieras para lograr una correcta 
optimización de los recursos.  
 Rentabilizar la empresa y maximizar las ganancias 
 Gestionar correctamente los recursos de la empresa, para controlar los gastos y optimizar 
la inversión. 
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 Maximizar las utilidades 
 Minimizar el riesgo 
 Optimizar los recursos financieros 
 Establecer el plan financiero de crecimiento de la empresa.  
 Tomar decisiones de riesgo en inversiones y financiamientos. 
3.2.3 Importancia de la Finanzas 
Las finanzas son importantes para la toma de decisión, nos ayuda a utilizar, administrar el 
dinero y otros recursos de valor. 
3.2.4 Tipos de finanzas 
Las finanzas se pueden clasificar según García, V. (2014), “en públicas, corporativas y 
personales; las actividades que llevan los gobiernos y las empresas para tomar decisiones 
financieras son conocidas como finanzas públicas y finanzas corporativas, respectivamente”. 
Los tipos de finanzas según García, V. (2014), son finanzas corporativas, finanzas personales 
y finanzas públicas (pág.3). 
Finanzas corporativas: Las empresas que requieren recursos son aquellas que han 
identificado alguna oportunidad de inversión rentable, que pretenden desarrollar un proyecto de 
expansión o, en ocasiones, aquellas que por alguna razón se les ha dificultado mantener la 
operación financiera del negocio.  
Finanzas personales: Si los individuos requieren recursos que no tienen para financiar sus 
compras de bienes duraderos como muebles, casas, automóviles, computadoras, etcétera, o para 
cubrir sus gastos diarios, se convertirán en emisores; por el contrario, si poseen recursos de sobra, 
serán inversionistas. 
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Finanzas públicas: Un gobierno recibe recursos financieros por medio de los impuestos y 
derechos que cobra por la ganancia que generan las empresas estatales, por la emisión de dinero 
que realiza, y en última instancia, por los recursos en préstamos que puede obtener. El gobierno 
utiliza todos los recursos disponibles para cubrir sus gastos, crear infraestructura, garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos y establecer las condiciones económicas propicias que estimulen el 
desarrollo de la población (P.3, 4). 
3.3 Marco Legal, Normativo y Políticas 
3.3.1 Concepto de Marco Legal 
 Según Real Academia Española, El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 
instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el 
marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 
interrelacionadas entre sí.  
Su fundamento en muchos países es La Constitución como suprema legislación, que se 
complementa con la legislación promulgada por un parlamento o legislatura donde se incluyen 
leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de Conducta/Ética, dados a conocer 
por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión.  
La Universidad Politécnica de Nicaragua, como Institución de Educación Superior, es 
beneficiaria y receptora de Fondos Estatales, sujeta al examen, análisis y ejecución de auditorías 
gubernamentales. Por ello debe observar la normativa vigente y relativa de la Contraloría General 
de la República (NTCI y NAGUN). 
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Debe cumplir con toda la Normativa Legal vigente emitida por el MHCP, Contraloría General 
de la República, CNU, MITRAB, DGI, Alcaldías y disposiciones, normativas y procedimientos de 
Control Interno autorizados por la Dirección Superior de la Universidad, entre ellas tenemos: 
 Constitución política de Nicaragua 
 Ley 89 Autonomía de las universidades 
 Ley 539 Seguridad Social y sus reformas. 
 Ley 822 Concertación tributaria, su reglamento y sus reformas. 
 Ley 550 Administración financiera y del régimen presupuestario. 
 Ley anual de presupuesto general de la república. 
 Ley 618 Higiene y seguridad del trabajo. 
Constitución Política de Nicaragua Arto. 125 Las Universidades y Centros de Educación 
Técnica Superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo 
con la Ley. Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y 
municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, 
excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o 
laborales.  
Ley 89 Autonomía de las instituciones de educación superior, aprobada el 5 abril de 1990.  
Artículo 1.- Las Instituciones de Educación Superior tienen carácter de servicio público su función 
social es la formación profesional y ciudadana de los estudiantes universitarios. Su prestación es 
función indeclinable del Estado. Artículo 2.- La Educación Superior estará vinculada a las 
necesidades del desarrollo político, económico, social y cultural del país.  
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3.3.2 Conceptos de Marco Normativo:  
 Según Lawi, Enciclopedia del derecho y las ciencias sociales, Conjunto general de normas, 
criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben 
desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos. 
3.3.3 Concepto de Políticas:  
 Gestiopolis (2012). Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos 
generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez 
dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 
complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las 
políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa.  
Para Gitman, L. (2003), Las políticas "son los procedimientos que la empresa emplea para 
realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento". Estos 
procedimientos se realizan a través de: Notificación por escrito, Llamadas telefónicas, Recurso 
legal.  
3.4 Procedimientos y Riesgos  
3.4.1 Procedimientos: 
Según Melinkoff, (1990) afirma “Los procedimientos consiste en describir detalladamente 
cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 
disminución de errores” (p.28).  
3.4.1.1 Importancia de los Procedimientos 
Drucker, P. Análisis de Sistema (2008) El hecho importante es que los procedimientos 
existen a todo lo largo de una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez 
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más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para 
detallar la acción, de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan 
de un solo modo. 
3.4.2 Riesgos 
 Wikipedia, define el riesgo como la posibilidad de que los resultados reales difieren de los esperados 
o posibilidad de que algún evento desfavorable ocurra. 
3.4.3 Riesgo de crédito  
 Es definido como la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento 
por parte del prestatario de sus obligaciones. 
Para Elizondo & Altman, Z.  (2003) “el riesgo de crédito surge cuando las contrapartes 
están indispuestas o son totalmente incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales” (p.47). 
La Gestión de Riesgo, es un proceso a través del cual, se pretende lograr una reducción de los 
niveles de riesgo existentes en la entidad y fomentar procesos de construcción de nuevas 
oportunidades de producción y administración desde su diseño, que garanticen condiciones de 
seguridad para el futuro. 
3.4.4 Riesgo Inherente: 
 Según Rodríguez, I. Auditool, Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control 
Interno. Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se 
hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de 
la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía. 
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3.4.5 Riesgo Residual:  
 Según Rodríguez, I. Auditool, es aquél que permanece después de que la dirección 
desarrolle sus respuestas a los riesgos. El riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han 
implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo 
inherente.                                                                                                                                                                                            
 Estas acciones pueden incluir las estrategias de diversificación relativas a las 
concentraciones de clientes, productos u otras, las políticas y procedimientos que establezcan 
límites, autorizaciones y otros protocolos, el personal de supervisión para revisar medidas de 
rendimiento e implantar acciones al respecto o la automatización de criterios para estandarizar y 
acelerar la toma de decisiones recurrentes y la aprobación de transacciones.  
3.4.6 Riesgo Financiero:  
 García V. (2015), indica que El riesgo financiero sirve al usuario para evaluar la posibilidad 
de que ocurra algún evento o acontecimiento en el futuro que cambie las circunstancias actuales o 
esperadas, que han servido de fundamento en la evaluación de activos y pasivos o en la medición 
de estimaciones y que, de ocurrir dicho evento o acontecimiento, puede originar una pérdida o 
utilidad atribuible a cambios en el valor del activo o pasivo, y por ende, cambios en los efectos 
económicos que le son relativo. (pág. 222). 
3.4.7  Tipos de riesgos 
 Slideshare, (2012), identifica la exposición de los siguientes tipos de riesgo:  
 Riesgo de liquidez: Posibilidad de que una sociedad no sea capaz de atender sus 
compromisos de pago a corto plazo.  
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 Riesgo de crédito: Se produce cuando se enfrentan dificultades de atender a los acreedores, 
la cartera de crédito es el activo más importante en su ponderación sobre el total de los 
activos, y a su vez es el generado de la rentabilidad.  
 Riesgo de Mercados: Es el riesgo de incurrir en pérdidas por cambios en los precios de 
mercado (tasas de interés y tipos de cambios). Al producir variaciones en los precios, el 
valor de un activo puede reducirse y afectar el patrimonio. 
 El riesgo de capitalización: Es la probabilidad de que una empresa pierda su patrimonio 
neto; es un riesgo derivado de los riesgos de liquidez, de crédito y de mercado. 
 El riesgo regulatorio, al ser una actividad muy regulado en todo el mundo, tanto por leyes 
de gobierno como por normas específicas, los cambios normativos devienen en un factor 
de riesgo. 
 El riesgo operacional: implican la exposición a riesgos vinculados a procesos de fraudes, 
ineficiencias, o errores operativos, error humano y problemas de control. 
3.4.8 Matriz de Riesgo: 
 Sigweb, Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de Riesgos. Una matriz de riesgo 
constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar las 
actividades (procesos y productos) más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 
inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 
(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una 
adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran impactar los resultados 
y por ende al logro de los objetivos de una organización. 
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3.4.8.1 Evaluación del Riesgo 
 La ASF (2005) Guía de Autoevaluación del Riesgo en el Sector Público. La evaluación del 
riesgo consiste en el proceso para identificar los riesgos a los que están expuestas las instituciones 
en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores, internos y externos, que pueden 
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, 
contribuir razonablemente al logro de los objetivos, metas y programas (p.12). 
3.4.9 FODA 
3.4.9.1 Definición  
 Según Buitrago, K, El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 
de la situación actual de la organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 
que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  
 García, V. (2015), indica que El análisis “fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas” (FODA) es un método de análisis de la situación de una empresa o un proyecto que 
analiza sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
 La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto u organización, que actué como objeto de estudio en un momento 
determinado (Pág.422).  La palabra FODA, es un acrónimo de: 
 Fortaleza: Factores críticos positivos con los que se cuenta. 
 Oportunidades: Aspectos positivos que se pueden aprovechar utilizando las fortalezas. 
 Debilidades: Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir. 
 Amenazas: Aspectos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos. 
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Fig. No.2 Análisis FODA: 
 Fortalezas Debilidades 
Análisis Interno  Capacidades distintas 
 Ventajas naturales 
 Recursos y capacidades 
superiores 
 Recursos y capacidades 
escasos 
 Resistencia al cambio 
 Problemas de motivación 
del personal 
 Oportunidades Amenazas 
Análisis Externa  Nuevas tecnologías 
 Competidores débiles 
 Posicionamiento 
estratégico 
 Altos riesgos – Cambios 
en el entorno 
Fuente: García, V. (2015), Pág.422 
3.4.9.2 Objetivo del análisis FODA 
 El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 
que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 
(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
3.4.9.3 Fortalezas y Debilidades 
 García, V. (2015), indica que las fortalezas y debilidades son características internas propias 
de la organización, por lo que es posible actuar sobre ellas. (p.422). 
Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 
posición privilegiada frente a la competencia, como actividades que se desarrolla de manera 
positiva, capacidades y habilidades que se poseen, conocimiento del mercado, calidad del producto 
final por encima de los demás, excedentes de recursos financieros, entre otros. 
 Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a a 
competencia, por ejemplo, actividades que no se desarrollan de forma positiva, capital de trabajo 
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mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, equipamiento viejo, falta de capacitación y 
motivación de recursos humanos, entre otros. 
3.4.9.4 Oportunidades y Amenazas 
 De acuerdo a García, V. (2015), indica que las oportunidades y amenazas son externa, y 
solo se pueden tener alguna influencia sobre ellas al adaptar y modificar los aspectos internos. 
 Las oportunidades son factores que resultan positivos, favorables, aprovechables y 
explotable, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas, por ejemplo: Competencia débil, fuete poder de adquisición del segmento 
meta, inexistencia de competencia, mercado mal atendido, necesidad del producto. 
 Las amenazas son condiciones, circunstancias, o situaciones que provienen del entorno y 
que pueden generar conflictos e incluso poner en riesgo la permanencia de la organización, por 
ejemplo: Aumento del precio de insumos, cambios en la legislación, conflictos laborales, 
competencia consolidada en el mercado, competencia muy agresiva y segmento del mercado.  
3.4.10 Cadena de valor de Porter  
 La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja 
competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y 
sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin 
de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 
diferenciación. (Web y Empresas) En el siguiente gráfico podemos observar el modelo de la cadena 
de valor de Porter:  
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Fig. No.1 Gráfico del modelo de la cadena de valor de Porter: 
 
Fuente: Pág. Web y Empresas, Planificación Estratégica de cadena de valor de Porter 
 
Logística interna: 
Según Riquelme, M. (jul. 2019), La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 
logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna manera las actividades 
de recibir y almacenar las materias primas necesarias para elaborar su producto, así como la forma 
de distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado 
en la primera actividad. Comprende todas las actividades realizadas por el departamento de cartera 
y cobro, para la gestión de las cuentas por cobrar de estudiantes de postgrados y maestrías.  
Operaciones: 
Riquelme, M. (jul. 2019), La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 
operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el producto. 
Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero la empresa 
podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado final.  
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Riquelme, M. (jul. 2019), Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad 
de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de la 
producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores finales 
dependiendo de la empresa. 
Mercadotecnia y venta: 
Riquelme, M. (jul. 2019), Es la cuarta actividad primaria de la cadena de valor. Aquí hay 
que tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una parte fundamental de las ventas. 
Se refiere a las publicidades de los postgrados, publicidades radiales y en el cine, para captar al 
estudiantado, mercadeos de los postgrados y maestrías. 
Servicios: 
Riquelme, M. (jul. 2019), La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los 
servicios cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación hasta el 
servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte componente de servicio en la 
cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el 
valor del producto. Los servicios que ofertan es para estudiantes del Grado, Postgrados, Maestrías, 
Especialidades, cursos de Postgrados, curso de inglés y cursos especiales. 
Desarrollo Tecnológico:  
Cuenta con laboratorios especializados con alta tecnología para asegurar las actividades 
diarias (Computadoras, internet, celular, medios audiovisuales, aires acondicionados, etc.), 
sistemas automatizados de caja, cartera y cobro, registro, contabilidad, Pagos en líneas etc.  
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Recursos Humanos:  
Busqueda del personal especializado tanto como administrativos y docentes, capacitandolos 
para el desarrollo y monitoreo de su desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Infraestructura de la Empresa:  
Esta actividad comprende presupuesto, contabilidad, cartera y cobro, planificacion 
financiera y administrativa, para el funcionamiento y ejecución de los ingresos y gastos de los 
programas de Postgrados y Maestrías. 
3.5 Cuentas por Cobrar 
Según Gitman, L. (1996). Las cuentas por cobrar de una empresa representan la extensión 
de un crédito, con el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a nuevos, la mayoría de las 
empresas consideran necesario ofrecer crédito. Cuando una empresa vende bienes y servicios, 
puede exigir efectivo en la fecha de la entrega o antes de la misma o bien puede conceder créditos 
a los clientes y permitir alguna demora en el pago. La concesión del crédito representa invertir en 
un cliente, se trata de una inversión vinculada a la venta de un producto o de un servicio.  
La política de cuentas por cobrar es un instrumento de mercadotecnia y sirve 
específicamente para fomentar las ventas. La administración de cuentas por cobrar, implica 
generalmente un dilema entre liquidez y productividad, ya que, si se ofrecen muchas facilidades 
para la venta de los productos, se incrementarán las ventas y también las utilidades; pero, por otra 
parte, se comprometen fondos en cuentas por cobrar, que finalmente disminuyen la liquidez.  
Por lo tanto, las cuentas por cobrar son derechos exigibles originados por ventas, servicios 
prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. Representan el crédito 
que concede la empresa a sus clientes con una cuenta abierta, sin más garantías que la promesa de 
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pago en un plazo determinado. Son el valor aún no recolectado de ventas, lo que denominaremos 
crédito comercial (p.94). 
3.5.1 Clasificación de las cuentas por cobrar 
Según Robles, C, (2012). De manera contable, las cuentas por cobrar se integran por varias 
cuentas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 
 Clientes.  
 Deudores diversos. 
 Documentos por cobrar (corto plazo).  
Para estudiar el incremento de las ventas se deben analizar estas cuentas, ya que los 
deudores diversos se definen contablemente como aquellas personas que deben por conceptos 
diferentes a la venta de mercancías, por lo que el saldo de esta cuenta no se debería contemplar 
para la determinación del estudio; del mismo modo. 
Los documentos por cobrar se identifican por la venta de mercancías para comprender 
mejor cuáles son las cuentas que intervienen en la venta o productos a crédito.  
Entonces, los clientes son aquellas personas que deben por conceptos de venta de 
mercancías sin tener una garantía documental, esto es contablemente, aunque en la realidad se 
deben garantizar todas las ventas a crédito con documentos para poder exigir el pago de esas 
deudas.  
Todas estas cuentas tienen un alto grado de exigibilidad, y se encuentran en el balance 
general en el rubro del activo circulante, y también son parte del estudio del capital de trabajo, 
además estas cuentas sirven para determinar el ciclo de efectivo. Por eso es muy importante conocer 
a quién se le otorga el crédito, pues se debe tener la certeza de que se recuperará el monto otorgado 
del financiamiento. Entre los factores más importantes para el otorgamiento de créditos están los 
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siguientes: Plazo, Monto, Tasa de interés, Tiempo, Requisitos para otorgar el crédito, Cobranza, 
Sanciones por incumplimiento, Beneficios por pronto pago (Pág. 112-113).  
3.5.2 Administración de las Cuentas por Cobrar 
Slideshare, Análisis financiero de cuentas por cobrar. La administración de las cuentas por 
cobrar inicia con la decisión de si se debe o no conceder crédito. Forma parte de la administración 
financiera del capital de trabajo, que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa par 
a maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y ventas, mediante el manejo 
óptimo de variables tales como políticas de crédito comercial concedido a clientes y estrategia de 
cobros.                                                                                                                                                                                            
 Gitman, L. (2012). El segundo componente del ciclo de conversión del efectivo es el 
periodo promedio de cobro. Este periodo es la duración promedio de tiempo que transcurre desde 
la venta a crédito hasta que el pago se convierte en fondos útiles para la empresa.  
El objetivo de la administración de las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea 
posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta 
comprende tres temas: 1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento, 2. Términos de 
créditos y 3. Supervisión de crédito. (p.558). 
3.5.3 Métodos de cuentas por cobrar: 
 Método del porcentaje de las ventas o del estado de resultados: el cual estimada las perdidas 
por cuentas incobrables utilizando un porcentaje de las ventas netas al crédito, a fin de llegar a 
una cantidad razonable. Para determinar la tasa estimada primeramente es necesario examinar 
y analizar el porcentaje de pérdidas de años anteriores, una vez obtenido el porcentaje se aplica 
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al total de las ventas al crédito de periodo menos el importe de las devoluciones y 
bonificaciones sobre ventas. 
 Método del porcentaje cuentas por cobrar o del Balance General: estima el importe de las 
perdidas en cuentas incobrables, con base en un porcentaje del saldo existente de las cuentas 
de clientes. Para determinar el porcentaje se deben analizar los cobros realizados durante un 
periodo considerable.  El porcentaje se aplica al saldo de la cuenta de clientes para determinar 
el saldo de la cuenta estimación de cuenta incobrable y de esta manera se obtiene el importe 
del ajuste por cuentas incobrables. 
 Método de cancelación directa: Se aplica cuando las empresas tienen clientes que 
definitivamente no cumplirán con el pago de sus compromisos, por lo que proceden a registrar 
en el estado de resultado el gasto por la pérdida de la cuenta incobrable y cancelan en el balance 
general el monto de la cuenta por cobrar. De acuerdo a este método las perdidas por cuentas 
incobrables se deben registrar como un gasto en el periodo contable en que se canceló la cuenta 
por cobrar y no cuando se realizó la venta. 
3.5.4 Análisis Financiero 
Según García, V. (2015), define como análisis financiero de una organización, el examen, 
comparación, distinción, y síntesis de las condiciones, elementos, propiedades y características 
financiera de la misma. El análisis financiero es un enfoque integral, es la expresión total y 
completa del análisis financiero, es decir, es un estudio profundo de una organización que considera 
cada uno de los elementos y características que influyen directa e indirectamente en el desempeño 
financiero (pág.5).                                                                                                                                
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Según Van Horne, J. & Wachoeicz, J. (2010) “Análisis de estado financiero es el arte de 
transformar los datos de los estados financieros en información útil para tomar una decisión 
informada” (p.128) 
Estos análisis son de gran importancia ya que evalúan alternativas que faciliten la toma de 
decisiones mediante aplicación de herramientas, métodos y procedimientos de la planeación, 
registros, cálculos, análisis, comprobación y presentación de la situación económica de la empresa. 
3.5.5 Análisis vertical de los Estados Financieros 
Este procedimiento incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras 
para analizar y supervisar el desempeño financiero de la institución. 
Este análisis Financiero se fundamenta en la obtención de una serie de datos de la actividad 
de la Universidad Politécnica de Nicaragua, a través del análisis de todas las partidas que integran 
las cuentas de los Estados financieros, cuyos resultados son herramientas para analizar y supervisar 
el desempeño de la institución.  
Según Robles, C, (2012), “el análisis vertical es estático ya que corresponde a una fecha o 
periodo determinado y se realiza únicamente para el análisis de cada una de las partidas que 
componen al estado financiero”. 
El análisis vertical se realiza por cada una de las partidas del estado financiero, para examinar 
las cifras que resultaron de las operaciones realizadas en los diferentes departamentos que integran 
la organización (p.29). 
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3.5.6 Análisis Financiero horizontal  
Según Robles, C, (2012), “el análisis horizontal también llamado dinámico ya que estudia un 
estado financiero en diferentes fechas o periodos para realizar comparación de los aumentos y 
disminuciones que se obtienen de acuerdo a los resultados” (p.29-30). 
3.5.7 Rotación de las cuentas por cobrar 
Según García, V. (2015). La rotación de cuentas por cobrar, mide el número de veces que 
el importe de las cuentas por cobrar se ha vendido durante el período. Fórmula: Ventas/Cuentas 
por cobrar. La rotación de las cuentas por cobrar genera mayor sentido si se presenta en días de 
cartera, o días que tarda la recuperación de los saldos por cobrar. 
3.5.8 Período de recuperación de las cuentas por cobrar 
 Esta razón indica el tiempo promedio que tarda una empresa en recuperar los saldos en 
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IV. Preguntas Directrices 
¿Cuál es la base legal aplicable a las cuentas por cobrar de la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
durante el período 2016 y 2017? 
¿Qué normativas y políticas financieras aplica el departamento de cartera y cobro de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, en el período 2016 y 2017? 
¿Los procedimientos actuales aplicados a las cuentas por cobrar en posgrado y maestría de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua en los periodos 2016 – 2017, requieren de modificaciones? 
¿De qué manera se pueden reducir los riesgos asociados en el tratamiento de las cuentas por cobrar 
en posgrado y maestría de la Universidad Politécnica de Nicaragua en los periodos 2016 – 2017? 
¿Cómo impactan las cuentas por cobrar en la liquidez de la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
durante el período 2016-2017 las cuentas por cobrar? 
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V. Operacionalización de Variables 
Objetivos Variable Definición Conceptual Definición operacional Indicadores Instrumento 
Describir el marco legal, normativo y 
políticas del departamento de cartera y 
cobro de la Universidad Politécnica de 






Según Lawi (2018) Marco Normativo: Conjunto 
general de normas, criterios, metodologías, 
lineamientos y sistemas, que establecen la forma en 
que deben desarrollarse las acciones para alcanzar 
los objetivos propuestos.  
Para Gitman, L. (2003), Las políticas "son los 
procedimientos que la empresa emplea para realizar 
la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las 
mismas llegan a su vencimiento". 
Se realizará un proceso 




Políticas y Procedimientos 
de Cartera y Cobro de la 
universidad (2010) 
Ley de concertación 
tributaria 822 (2012) 
 
Guía de Observación,  
Guía de Revisión 
documental   
Guía de Entrevistas 
Analizar los procedimientos y riesgos 
asociados que existen en la gestión 
administrativa de las cuentas por cobrar 
de postgrados y maestrías, a través del 
análisis FODA, Cadena de valor de 
Porter y matriz de riesgo. 
Procedimientos 
y Riesgos  
Melinkoff (1990) afirma “Los procedimientos 
consiste en describir detalladamente cada una de las 
actividades a seguir en un proceso laboral, por medio 
del cual se garantiza la disminución de errores (p.28) 
Sigweb, Matriz de Riesgo, Evaluación y Gestión de 
Riesgos. Una matriz de riesgo constituye una 
herramienta de control y de gestión normalmente 
utilizada para identificar las actividades (procesos y 
productos) más importantes de una empresa, el tipo 
y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 
factores exógenos y endógenos relacionados con 
estos riesgos (factores de riesgo) 
Expediente del estado de 
cuenta del estudiante 
Análisis del FODA 
Análisis de Matriz de 
Riesgo 
 
Flujograma de Proceso para 
otorgar el crédito de las 
maestrías 
Fortaleza, Oportunidades 
Debilidades y Amenazas 
Cadena de valor de Porter 
Riesgo inherente   Riesgo 
Residual    Riesgo 
Financiero Matriz de 
Riesgo 
Guía de Observación,  
Guía de Revisión 
documental 
Guía de Entrevistas  
Flujograma 
Evaluar las cuentas por cobrar 
postgrados y maestrías y el impacto 
financiero que causa en la liquidez de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, 




Gitman L, 1996, Las cuentas por cobrar de una 
empresa representan la extensión de un crédito, con 
el fin de mantener a sus clientes habituales y atraer a 
nuevos, la mayoría de las empresas consideran 
necesario ofrecer crédito (Pp.94) 
Comparación de los 
resultados financieros 
para interpretar el 
comportamiento 
operativo 
Análisis financieros:  
 Razones de Rotación de 
Cuentas por Cobrar y 
Periodo de cobranza  
 Análisis Horizontal y 
vertical 
Guía de Observación,  
Guía de Revisión 
Documental. 
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VI. Diseño Metodológico 
6.1 Enfoque de la investigación 
La investigación a desarrollar llevará un enfoque cualitativo con lineamientos cuantitativos, 
porque a través de este estudio se pretende cuantificar las variables y calificar algunos aspectos 
para cumplir con los objetivos planteados; por lo que se requiere seguir un orden secuencial que 
inicia con el planteamiento del problema de investigación y culmina con el análisis de los 
resultados. 
Es cualitativo, ya que llevará los fenómenos que serán estudiados mediante las herramientas 
y técnicas de recopilación de datos como: Observación, entrevista y revisión de documentos 
debidamente estructurados, con el objetivo de diagnosticar el impacto financiero de las cuentas por 
cobrar de postgrados y maestrías, así como el comportamiento del problema a través del tiempo.  
Por otro lado, la investigación es también de tipo cuantitativo porque se pretende recopilar y 
analizar datos cuantificables y los resultados que se obtendrán son numéricos, demostrando el 
impacto monetario y económico que genera los indicadores tales como: los estados financieros de 
empresas.  
6.2 Tipo de investigación. 
En este estudio, el tipo de investigación es analíticos, descriptivos y explicativos, ya que 
implicó una averiguación de la relación entre varias variables que se encuentran conectadas entre 
sí, como son la observación, el análisis y evaluación de los procedimientos para realizar los análisis.  
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También esta investigación es no experimental de índole transversal, porque dentro de sus 
objetivos se plantea el estudio de las variables sin realizar ningún tipo de manipulación, asimismo, 
se encuentra enmarcado en un período de tiempo, ya que el proceso investigativo se llevó a cabo 
durante el período 2016 y 2017, describiendo la situación en el momento dado, es decir, se estudió 
la problemática de esta situación en un tiempo determinado. 
Según el tiempo que se realiza, esta investigación se ubica dentro de la categoría longitudinal, 
ya que se analiza la relación de los antecedentes, las causas y los efectos del fenómeno de estudio 
durante el año 2016 y 2017. 
Variables de investigación  
Para este estudio se desarrollarán las siguientes variables que son en relación a los objetivos 
planteados para realizar esta investigación, ya que permitirán comprobar las preguntas directrices 
antes mencionadas: Normativas y políticas, procedimientos y riesgo, Cadena de valor de Porter, 
análisis FODA, análisis financiero, análisis vertical, análisis horizontal de los estados financieros, 
y análisis de las cuentas por cobrar.  
1. Marco legal, normativo y políticas: Se analizará las normativas y políticas del departamento 
de cartera y cobro que utiliza la institución, así como sus procedimientos de gestión de cobro y 
la base legal que aplican en las cuentas por cobrar.  
2. Procedimiento y riesgo en las cuentas por cobrar: Se procederá a analizar el riesgo 
inherente, residual y matriz de riesgo del sector público. 
3. Cuentas por cobrar: Para demostrar el Impacto Financiero: Esto se basa en la incidencia 
financiera del incremento en la morosidad de la cartera, su aplicación a las cuentas incobrables. 
Esta variable implica analizar las cifras reflejadas en los Estados Financieros de los periodos 
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del 2016 y 2017, además de revisar expedientes de auditorías practicadas a este rubro, con la 
finalidad de determinar su impacto en la liquidez de las operaciones de las maestrías y 
postgrados. 
6.3 Población y muestra de estudio:  
6.3.1 Población 
La población o área de estudio de esta investigación es la Universidad Politécnica de 
Nicaragua en Managua, Nicaragua, de la cual se obtendrá la información para obtener las 
conclusiones enfocadas en el análisis de las cuentas por cobrar y su impacto financiero en la 
liquidez en el año 2016 y 2017. 
6.3.2 Muestra 
Seleccionamos como muestra al área de Cuentas por Cobrar, ya que es donde poseen 
información y experiencia en la gestión y aplicación de las normativas y políticas de cobro, además 
del personal que directa o indirectamente participan en la gestión, como el Responsable de Cartera 
y Cobro, Coordinadores de maestrías, y Contador General. 
6.4 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 
6.4.1 Instrumentos de análisis de datos 
El uso de los instrumentos es con el propósito de lograr medir las variables objeto de estudio, 
de tal manera que permita la recolección de datos necesarios para comprobar la veracidad de 
información proporcionada por las diferentes fuentes. A continuación, se especifica la aplicación 
de los instrumentos y los sujetos a quienes estarán dirigidas:  
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Observación: Esta técnica consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno 
según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un 
plan determinado y recopilando los datos e información en una forma sistemática.                                       
 A través de esta técnica se podrá apreciar, ver, analizar una situación con el propósito de 
analizar el impacto financiero de las cuentas por cobrar. 
Revisión documental: Es la técnica de recolección de información que consiste en revisar, 
acumular e interpretar los datos que fueron registrados y archivados con el objeto de evidenciar 
una acción o transacción. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática 
cómo se desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas.   
 Es una herramienta esencial para el desarrollo de la investigación, ya que a través de este 
instrumento se recopilará los datos cuantitativos, como Estados Financieros, análisis financieros, 
análisis vertical y horizontal, el FODA, la Cadena de valor de Porter, De igual forma, se recopilará 
datos cualitativos a través de la recolección de datos, investigación y análisis documental como es 
la revisión bibliográfica de tesis, libros, leyes y reglamentos tanto nacionales como extranjeras. 
Entrevista: Es una forma de conversación que permite alcanzar información cualitativa, 
debido que permite escuchar las opiniones del entrevistado. Además, estas respuestas están 
respaldas por datos cuantitativos que afirmen la veracidad de las contestaciones.                                     
 Se realizará entrevista, porque permite una mayor fluidez de datos, rapidez en la obtención 
de la información y veracidad de las respuestas y de esta forma con el propósito de conocer lo que 
piensan de la situación actual de la administración de las cuentas por cobrar de la Universidad, y 
así indagar más sobre la problemática para ver los puntos críticos que se deben resolver para una 
buena gestión de cartera. La entrevista estará dirigida a Funcionarios de la Universidad Politécnica 
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de Nicaragua, que tienen responsabilidad en la gestión administrativa de las cuentas por cobrar de 
postgrados y maestrías. 
6.4.2 Técnicas: 
Para la recolección, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo uso del método 
empírico que surge de la experiencia directa de las cosas y su fundamento en la percepción directa 
del objeto de investigación y del problema, a través de fuentes documentales, entrevistas y 
observación.                                                                                                                                                                                              
 En cuanto a las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos se encuentran la 
entrevista comunicación interpersonal establecida entre dos o más participantes, la cual será 
dirigida a cada uno de los funcionarios de la Universidad Politécnica de Nicaragua que le dan el 
seguimiento a las operaciones de cartera y cobro, siendo estos el contador general, el responsable 
de cartera y cobro y el coordinador de las maestrías, con el fin de obtener las respuestas de nuestras 
interrogantes planteadas sobre el problema, y poder recopilar  la información necesaria para la 
propuesta del Plan de Acción en pro de mejora a la gestión de cobro de postgrados y maestrías.         
 La observación es el proceso de recoger información sobre el objeto que se tomará en 
consideración, en este caso el entorno interior y exterior de la universidad para determinar el 
análisis Foda y la Cadena de Valor de Porter, además de los análisis financieros de las razones, 
rotación de cuentas por cobrar, período de cobranza, antigüedad de saldo, análisis horizontal y 
vertical. 
En conjunto con los involucrados de la gestión de cobro, se identificó los posibles riesgos 
que estén afectando el cumplimiento de los objetivos de las cuentas por cobrar de la universidad, 
obteniendo los resultados de los riesgos inherente y residual que resultan de acuerdo al nivel de 
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importancia, probabilidad e impacto del análisis y calificación del riesgo y de la evaluación de la 
matriz de riesgo; para la identificación y evaluación de riesgos en las cuentas por cobrar, se tomó 
como referencia los aportes e ideas de los involucrados quienes identificaron los posibles riesgos 
y causas que se podrían materializar.  
Las escalas con las que se evalúa el riesgo, fueron calculadas de acuerdo al formato de la 
matriz de evaluación del riesgo, nivel de riesgo (Bajo <10, Moderado >10 y <30, Alto>30) 
Riesgo Inherente 
Color Calificación  Riesgo 
Verde De 1 a 10 Bajo 
Naranja De 11 a 30 Moderado 
Rojo De 31 a 90 Alto 
Fuente: Elaboración propia  
Las fuentes documentales primarias, son los documentos, testimonios, sucesos que 
transmiten información significativa sobre el origen de la información, entre los cuales tenemos 
los Estados Financiero, informes de cartera, que nos sirven para evaluar la gestión administrativa 
de las cuentas por cobrar; entre los cuales tenemos la revisión documental de los estados 
financieros, expedientes de los estudiantes, documentación contable y expedientes de auditorías. 
VII. Análisis de Resultados 
 Para evaluar el impacto financiero de las cuentas por cobrar de Postgrados y Maestrías, en la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, del período 2016-2017, se aplicaron las técnicas de revisión, 
observación y entrevistas obteniendo como resultado lo siguiente. 
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7.1 Marco Legal y Normativo 
7.1.1 Marco Legal 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación 
a la Universidad Politécnica de Nicaragua, se confirmó que la universidad como Institución de 
Educación Superior, está sujeta a examen, análisis y ejecución de auditorías internas y externas, 
por ello debe cumplir con normativas legales y leyes regulatorias vigentes de Nicaragua, las cuales 
son emitida por el MHCP, Contraloría General de la República, CNU, MITRAB, DGI, INSS y 
Alcaldías. 
7.1.1.1 Aspecto Legal de las Cuentas por Cobrar    
 En la aplicación de los instrumentos de revisión documental y entrevistas, el resultado 
demuestra que la Universidad Politécnica de Nicaragua, por gozar de autonomía universitaria, está 
exenta del pago de impuestos del IR anual, por lo que determinamos que las cuentas por cobrar no 
se rigen bajo la Ley 822, de la Ley de concertación tributaria de Nicaragua, la cual indica en su 
artículo 39, numeral 20 que al final del periodo la administración deberá reconocer el 2% del saldo 
de sus cuentas por cobrar y reportarlo como gastos deducibles, según la Asamblea Nacional (2012). 
7.1.2 Marco Normativo 
Al aplicar los instrumentos de revisión documental, se determinó que la constitución política 
de Nicaragua en su artículo 125 otorga el derecho de la supremacía constitucional a la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, para que goce de los derechos y garantice la autonomía financiera, 
orgánica y administrativa de educación superior, normada y regulada bajo la Ley 89 de autonomías 
de las Instituciones de Educación Superior, dicha norma crea el Consejo Nacional de Universidad 
y le confiere atribuciones de coordinar y elaborar políticas nacionales de educación superior. 
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7.1.2.1 Políticas de las cuentas por cobrar 
 La aplicación de la herramienta de investigación muestra que la universidad no cuenta con 
un manual de políticas y procedimientos que regulen los procesos en las cuentas por cobrar de las 
maestrías, solamente cuenta con disposiciones generales, normativas y políticas establecidas por la 
rectoría, las cuales se derivan de las políticas de cobranza emitidas en acuerdo de rectoría 192010. 
7.2 Procedimientos y riesgos 
7.2.1 Procedimientos 
 En la aplicación de los instrumentos de entrevistas y revisión documental asociados en la 
gestión administrativas de las cuentas por cobrar de maestrías, muestra como resultado que las 
coordinaciones de maestrías realizan el reclutamiento del estudiantado, con el llenado del formato 
de solicitud de admisión, la cual debe llenar el estudiante, y completar los requisitos indicado en la 
solicitud de admisión, la que contiene: datos personales, antecedentes académicos (copias de título 
universitario autenticado original y copia), antecedentes laborales, motivación para postular, 
financiamiento, documentos que debe adjuntar a la solicitud y referencias personales. 
7.2.2 Riesgos 
 Riesgo de crédito afecta el nivel de liquidez de la organización, debido a las posibles pérdidas 
que asume económicamente la empresa, como consecuencia del incumplimiento de pago de los 
estudiantes de las maestrías.                                                                                                   
 El riesgo inherente, se encuentra intrínseco en cada actividad que se realiza sin tener en cuenta 
los controles de la institución, se encuentra también en el ambiente de control.                                                                                                                                                          
 El riesgo residual, subsiste después de haber aplicado de manera eficaz las acciones 
planificadas por la institución para mitigar el riesgo inherente. 
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 Riesgo financiero en la Universidad Politécnica de Nicaragua, surge como un suceso 
desfavorable al proyectado, el cual conlleva efectos perjudiciales para la institución, debido a 
que los resultados esperados en los estados financieros pueden ser menores a los planificados. 
7.2.3 Matriz de riesgo 
 Al aplicar los instrumentos de observación, revisión documental y entrevistas, al análisis 
de la matriz de riesgo, se identificó ocho (8) riesgos asociados a los procesos de gestión 
administrativas de las cuentas por cobrar, las cuales podrían afectar el cumplimiento de los 
objetivos del departamento de Cartera y Cobro de la Universidad Politécnica de Nicaragua, según 
los resultados obtenidos en la tabla N°2.  
 El riesgo falta de un documento legal firmado por el estudiante, se identifica como uno de 
los factores interno que afectan el proceso en la recuperación de la cartera, y que podría concretarse 
en posibles causas que el estudiante no pague y se retire de la maestría, calificándose con un nivel 
de importancia de 10, una probabilidad de 2 y un impacto de 2, resultando un alto de riesgo 
inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de importancia de 10, una probabilidad de 2 
y un nivel de impacto de 2, resulta un moderado nivel de riesgo residual. 
 El riesgo identificado como reactivación de débitos, se determina como uno de los factores 
interno que afectan el proceso en la depuración de saldos contra las estimaciones incobrables, 
podría concretarse en posibles causas en el incremento de las estimaciones incobrables, 
calificándose con un nivel de importancia de 5, una probabilidad de 2 y un impacto de 2, resulta 
un moderado riesgo inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de importancia de 5, 
probabilidad de 2 y un nivel de impacto de 2, resulta un moderado nivel de riesgo residual. 
 El riesgo en notas de créditos, se determina como uno de los factores interno que afectan el 
proceso en la acreditación de saldo a favor del estudiante, podría concretarse en posibles causas en 
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disminuir la cartera morosa, calificándose con un nivel de importancia de 5, una probabilidad de 5 
y un impacto de 2, resulta un alto riesgo inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de 
importancia de 5, probabilidad de 5 y un nivel de impacto de 2, resulta un alto nivel de riesgo 
residual. 
 El riesgo falta de gestión de cobro, se determina como uno de los factores interno que 
afectan la gestión de cobro del personal, podría concretarse en posibles causas de pérdida 
económica, calificándose con un nivel de importancia de 10, una probabilidad de 1 y un impacto 
de 3, resulta un moderado riesgo inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de 
importancia de 10, probabilidad de 1 y un nivel de impacto de 3, resulta un moderado nivel de 
riesgo residual. 
 El riesgo falta de recurso humano calificado, se determina como uno de los factores internos 
que afectan la gestión de cobro, podría concretarse en posibles causas de pérdida económica, 
calificándose con un nivel de importancia de 10, una probabilidad de 1 y un impacto de 3, resulta 
un moderado riesgo inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de importancia de 10, 
probabilidad de 1 y un nivel de impacto de 3, resulta un moderado nivel de riesgo residual. 
 El riesgo del sistema Uonline, se determina como uno de los factores externo que afectan 
los saldos del sistema, podría concretarse en posibles causas de pérdida financieras por diferencias, 
calificándose con un nivel de importancia de 5, una probabilidad de 2 y un impacto de 2, resulta 
un moderado riesgo inherente, sin embargo, a falta de control con un nivel de importancia de 5, 
probabilidad de 2 y un nivel de impacto de 2, resulta un moderado nivel de riesgo residual. 
 El riesgo de un manual de políticas y procedimientos, se determina como uno de los factores 
interno que afectan los proceso de gestión administrativas de los postgrados y maestrías, podría 
concretarse en posibles causas de pérdida económica, calificándose con un nivel de importancia de 
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10, una probabilidad de 2 y un impacto de 3, resulta un alto riesgo inherente, sin embargo, a falta 
de control se tiene como consecuencia un nivel de importancia de 10, probabilidad de 2 y un nivel 
de impacto de 3, resultando un alto nivel de riesgo residual. 
 El riesgo identificado como incumplimiento en la prórroga de pagos, se determina como 
uno de los factores externo que afectan financieramente las maestrías, podría concretarse en 
posibles causas de incremento en antigüedad de saldos, calificándose con un nivel de importancia 
de 5, una probabilidad de 3 y un impacto de 1, resultando un moderado riesgo inherente, sin 
embargo, a falta de control con un nivel de importancia de 5, probabilidad de 3 y un nivel de 
impacto de 1, resulta un moderado nivel de riesgo residual. 
Tabla N°2 Matriz de Identificación y Evaluación del Riesgo en los procesos de cuentas por cobrar 
Riesgo                      Consecuencia /Efecto 
Importancia  Probabilidad  Impacto  
Riesgo 
Inherente                 




El estudiante no paga 
y se retira 
10 2 2 ALTO 
Reactivación de 
Débitos 
Incremento en las 
estimaciones 
incobrables  
5 2 2 MODERADO 
Nota de crédito Disminuir deuda sin 
autorización, mantener 
una cartera morosa 
irreal 
5 5 2 ALTO 
Falta Gestión de 
cobro 
Pérdida económica 10 2 3 ALTO 
Recurso humano 
calificado 
Pérdida económica 10 1 3 MODERADO 
Sistema Uonline Pérdida por 
diferencias de sistema 





Pérdida económica 10 2 3 ALTO 
Incumplimiento en 
la prórroga de 
pagos 
Incrementos en la 
antigüedad de saldos 
5 3 1 MODERADO 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°.1 Matriz de Análisis y Calificación de Riesgos
Fuente: Elaboración Propia 
7.2.4 Flujograma de Procesos 
 En el uso de la herramienta de investigación utilizada en el proceso de reconocimiento de 
la cuenta por cobrar en la Universidad Politécnica de Nicaragua, se determinó a través del siguiente 
flujograma de proceso: 
1. El reconocimiento del saldo de la cartera de estudiante, inicia a partir de la inscripción del alumno 
en Registro Académico, se registran débitos automáticos conforme el ciclo académico en que se 
inscribe el estudiante, las maestrías tienen un ciclo académico de dos años. 
2. Se suman los débitos mensuales contra los ingresos devengados de las cuentas por cobrar. 
3. Se suman los débitos anteriores, los cuales corresponden cuando los estudiantes inscriben fuera 
del periodo de matrícula. 
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4. Se suman los débitos reactivos, son los que corresponden a débitos por ingresos de estudiantes 
que se retiran y regresan con el tiempo a continuar sus estudios. 
5. Si el estudiante lleva clase extra, se suman notas de débitos, que son aplicaciones por saldos de 
clases adicionales. 
6. Se restan los pagos en caja, los cuales corresponden a las mensualidades de los estudiantes los 
que lo pueden realizar en caja, banco o banca en línea. 
7. Se restan las notas de créditos, que corresponden a becas y descuentos otorgados a los 
estudiantes, en caso de tenerlos, si no hay beca continúa el proceso. 
8. Si el estudiante no tiene beca, se revisa el estado de cartera del estudiante. 
9. Si el estudiante no va al día, se hacen llamadas telefónicas de cobro, y envió de mensajes de 
textos, si no responde se le envía esquela de cobro a través de visitas a las aulas de clases.  
10. Si el estudiante va al día, se realiza el análisis de cartera, restando los retiros de matrículas de 
los estudiantes retirados, luego se restan la cancelación de los pagos anticipados, los cuales se 
registran a través de un comprobante de diario, banco contra pasivo y se restan las cancelaciones 
de las notas adelantadas notas de crédito, pasivo contra las cuentas por cobrar. 
11. Al final del proceso resultan los saldos de cartera de los estudiantes, los cuales se envían al 
Director Financiero para su revisión. 
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 Fig. N° 3 Flujograma de Procesos
Fuente: Elaboración Propia 
7.2.5 FODA 
En la aplicación de los instrumentos de revisión documental, observación y entrevistas, a la 
herramienta del FODA, para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
enfrenta la universidad dentro de su entorno interno y externo, se determinó: 
En la Fortaleza que la universidad refleja dentro de su entorno externo es que la ubica 
como una de las mejores posicionadas en el mercado, por su alta participación en el mercado es 
reconocida a nivel nacional e internacional, por su destacada formación académica y de principios 
cristianos bautistas, a la vez que cuenta con personal altamente calificado y especializado, con 
costos competitivos dentro del mercado, además contribuye a los cambios científicos y 
tecnológicos que producen mayor beneficio económico-social al pueblo nicaragüense en particular 
y al contexto global. 
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En las Oportunidades que tiene la universidad dentro del mercado, se debe a su amplio 
conocimiento del mercado, posee fidelización de los clientes internos y externos, por su amplitud 
del servicio y actividades extracurriculares, al realizar alianzas estratégicas con empresas y 
organismo nacionales e internacional, para llegar a cumplir con sus objetivos estratégicos. 
 Las Debilidades que posee la universidad dentro de su entorno internos, se debe a la falta 
de comunicación vertical desde los niveles superiores hasta los inferiores, debido a que existe poco 
interés de los estudiantes en conocer todos los servicios que ofrece, por la falta de comunicación 
efectiva que indique datos de tendencia de satisfacción y necesidad de la comunidad universitaria, 
a la vez existe restricción de los horarios para los alumnos del nocturno, la falta de apoyo a los 
egresados, hacen que no se den nuevas actividades o servicios que se puedan prestar en un futuro, 
además de la falta de un manual de politicas y procedimientos de postgrados y maestrías. 
En cuanto a las amenazas externa, la acreditación universidad es uno de ellas, la falta de 
cumplimiento en el proceso de autoevaluación podría amenazar la existencia de la misma, además 
la competencia de otras universidades de mayor reconocimiento en el mercado, pueden tomar 
ventaja de la misma en cuanto a los bajos costos que ofrecen, calidad y prestigio, otro aspectos que 
amenaza la existencia es la Crisis sociopolítica del país, cambio en la Ley de Autonomía 
universitaria, puede ser un factor determinante en la existencia de la misma. 
7.2.6 Cadena de valor de Porter 
En el análisis de la investigación, realizado en la aplicación de los instrumentos de 
entrevista, observación y revisión documental, al indicador de la Cadena de Valor de Poter, para la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, durante el periodo 2016-2017, se determina que la logística 
interna que utiliza el departamento de cartera y cobro para la recuperación de la cartera de las 
maestrías, no es el más eficiente. 
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El departamento de cartera y cobro es el encargado de actualizar la base de datos de los 
estudiantes, una vez que la coordinación le pasa toda la información de los grupos de estudiantes 
(monto a pagar, becas, descuentos y duración); sin embargo este no realiza el seguimiento de la 
gestión de cobro, lo hacen los encargados de la coordinación de los postgrados y maestrías, que 
son los que se encargan de llevar el control de los gastos y los ingresos, la gestión de cobro lo hacen 
personalizados con el estudiantes dando el seguimiento de los saldos;  ésta gestión la debería 
realizar el departamento de cartera y cobro, para dar cumplimiento a uno de los objetivos del 
departamento. 
 En las Operaciones realizadas en la logística del producto, se determinó que mientras más 
eficiente sean las operaciones del departamento, más eficiente será la recuperación en los saldos 
de cartera, en este caso, el departamento en conjunto con la coordinación de las maestrías deberán 
realizar el proceso desde la entrada del estudiante (ficha académica), hasta el final del curso 
(entrega diploma), dando atenciones personalizada, impartición de clases o módulos, material de 
estudio, entre otros. 
 En cuanto a la Logística Externa que se utiliza en la gestión de las maestrías, se observa 
las diferentes formas de captación del estudiantado, a través de publicidades, descuentos y otros. 
 En la Mercadotecnia y venta, está la realizan a través de los gastos de publicidad, los 
cuales son parte fundamental de las ventas. Se refiere a las publicidades de las maestrías por medio 
de publicidades radiales y publicidades en el cine para captar al estudiantado, como forma de 
mercadeo de los postgrados y maestrías. 
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Los servicios cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 
hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte componente de 
servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo 
que aumenta el valor del producto. Los servicios que ofertan es para estudiantes del Grado, 
Postgrados, Maestrías, Especialidades, cursos de Postgrados, curso de inglés y cursos especiales. 
Desarrollo Tecnológico, la universidad cuenta con laboratorios especializados con alta 
tecnología para asegurar las actividades académicas del estudiante (Computadoras, internet, 
celular, medios audiovisuales, aires acondicionados, etc.), sistemas automatizados de caja, cartera 
y cobro, registro, contabilidad, Pagos en líneas etc.  
Personal de Recursos Humanos, la universidad debe contratar personal altamente 
calificado, especializados en la materia, tanto como administrativos y docentes, que esten altamente 
capacitados para el desarrollo y seguimiento de sus funciones. 
Infraestrutura de la Universidad: Esta actividad comprende presupuesto, contabilidad, 
cartera y cobro, planificacion financiera y administrativa, para el funcionamiento y ejecución de 
los ingresos y gastos de los programas de Postgrados y Maestrías, lo cual la universidad posee una 
infraestructura completa. 
7.3 Análisis Financieros  
De acuerdo a las herramientas de investigación utilizadas en el análisis financiero a las 
Cuenta por Cobrar de la Universidad Politécnica de Nicaragua, se determinó, que las cuentas por 
cobrar tuvieron un aumento del 66% en el año 2017 en relación al año 2016; lo que representa un 
aumento mayor a los C$ 1.45 millones; originado principalmente por la apertura de nuevas 
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maestrías para el año 2017, de igual forma las ventas se incrementaron en un 36% en el año 2017 
con respecto al 2016 en un aumento de C$2.2 millones. 
Al determinar la relación entre las cuentas por cobrar y las ventas, los resultados muestran 
un 35% de las ventas anuales están pendientes de liquidar por los estudiantes en el 2016; y un 43% 
en el 2017, con un aumento del 8% en el año 2017 con respecto al 2016. 
Tabla N° 3 Ventas y Cuentas por cobrar de Maestrías 
Concepto 2016 2017 Variación % 
Ingresos por Ventas 6,189,485.87 8,397,147.68 2,207,661.81 36% 
Ctas x Cob. Maestrías 2,193,503.03 3,645,222.20 1,451,719.17 66% 
Ctas x Cob. / Ingresos 35% 43% 8%  
     Fuente: Datos del Sistema contable, Informe de cartera 
Gráfico N° 2 Cuentas por Cobrar de Maestrías año 2016-2017  
 




MONTO CÓRDOBAS 2016 MONTO CÓRDOBAS 2017
Cuentas por Cobrar Maestrías
Comparativo año 2016 vs año 2017
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7.3.1 Rotación de las cuentas por cobrar 
Al aplicar los instrumentos de revisión documental, para la herramienta del análisis de la 
razón financiera Rotación de las cuentas por cobrar, se determinó que las cuentas por cobrar de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua, durante el período 2016 giraron 2.82 veces durante el año, 
es decir, que la cantidad de C$2.2 millones se convirtió en efectivo 2.82 veces durante el período. 
En cambio, en el 2017 las cuentas por cobrar giraron 2.30 veces en el periodo, es decir que 
la cantidad de C$3.6 millones se convirtió en efectivo 2.30 veces durante el año, determinando el 
tiempo que tardaron las cuentas por cobrar en convertirse en efectivo. Tabla N°4. 
Tabla N° 4 Análisis de la Rotación de las cuentas por cobrar 
Año Ingresos por Ventas Ctas x Cob RCC= Vtas/Ctas x Cob 
2016 6,189,486 2,193,503 2.82 
2017 8,397,148 3,645,222 2.30 
Gráfico N° 3 Rotación de las Cuentas por Cobrar de Maestrías año 2016-2017  





























Rotación de las Cuentas por Cobrar 
(Cifras en Córdobas)
Ventas Ctas x Cob RCC Lineal (RCC)
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7.3.2 Análisis del Período de recuperación de las cuentas por cobrar 
En la aplicación de los instrumentos al análisis de la razón financiera del Período de 
Recuperación de las cuentas por cobrar de la Cartera de la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
comparando el año 2016 con el año 2017, muestra para el año 2016 que la institución tardo 129 
días en recuperar los saldos del periodo, y en el año 2017 la recuperación aumento a 158 días, 
tomando en cuenta que el número de días aceptable es de 40 días; esto nos indica que la cartera 
está bastante morosa, tabla N°5. 
Tabla N° 5 Análisis de Período de Recuperación 
Año Ingresos por Ventas Ctas x Cob 
Período Recuperación 
(365/Rotación Ctas Cob) 
2016 6,189,486 2,193,503 129 
2017 8,397,148 3,645,222 158 
Gráfico N° 4 Período de Recuperación de las Cuentas por Cobrar de Maestrías año 2016-2017  
 


























Período de Recuperación 
Cuentas por cobrar de Maestrías
Ventas Ctas x Cob Período Recuperación (365/Rotación Ctas Cob)
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En el análisis de antigüedad los índices de las cuentas por cobrar que mayormente están con 
atrasos y que son significativos, son los que van desde los 150 días hasta 180 días a más, reflejando 
en el año 2016 un total de C$651,756 representando el 29.7% del total de la cartera, y en 2017 un 
total de C$1.92 millones que representa el 52% del total de la cartera, según la tabla N°6. 
Tabla N° 6 Análisis de la Antigüedad de Saldo 
Antigüedad 2016 2017 
0 a 30 días 415,457 437,882 
31 a 60 días 361,407 389,156 
61 a 90 días 307,876 326,053 
91 a 120 días 252,169 294,314 
121 a 150 días 204,828 269,063 
150 a 180 días 143,165 251,614 
 + de 180 días 508,600 1,677,139 
TOTAL 2,193,503 3,645,222 
   Fuente: Información de Cartera y Cobro 
Gráfico N° 5 Antigüedad de saldo de las Maestrías año 2016-2017  
 
 Fuente: Elaboración Propia 





 + de 180 dias
Año 2016 415,457 361,407 307,876 252,169 204,828 143,165 508,600
Año 2017 437,882 389,156 326,053 294,314 269,063 251,614 1,677,139
Antiguedad de saldo de la Cartera
Maestrías 2016-2017
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7.3.3 Análisis vertical situación financiera de la Universidad Politécnica de Nicaragua, 
2016-2017 
 El análisis vertical, es una herramienta muy importante que utilizan las empresas para 
determina la distribución de todas las partidas que integran el balance general con respecto a sus 
activos totales, identifica el porcentaje que representa cada cuenta con respecto al activo total, las 
cuales van conforme a las necesidades financieras y operativas de la empresa. 
 En la aplicación de los instrumentos de revisión documental a los activos de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, se determina que a nivel general los activos de la universidad están 
estructurado conforme:  
Tabla N° 7 Estructura de los activos 2016-2017 
Concepto








Activos Corrientes 49,069,377 12.52% 55,533,997 13.60%
Activos Fijos 333,255,779 85.01% 334,574,049 81.96%
Otros Activos 9,690,066 2.47% 18,128,883 4.44%
Total de Activos 392,015,222 100 408,236,929 100
Fuente: Datos de los Estados Financieros de la Universidad  
 Los resultados de la tabla 7, nos refleja que al cierre de diciembre 2016 los activos de la 
universidad suman un total de C$392.00 millones, de los cuales los activos corrientes representan 
un 12.52%, activos fijos 85.01% y otros activos 2.47%, alcanzando la mayor concentración de sus 
activos en los activos fijos con un 85% el que constituye su mayor recurso, entre ellos podemos 
señalar sus edificios, terrenos, adiciones y mejoras, mobiliario y equipo de oficina. 
En cuanto al año 2017 los activos de la institución suman un total de C$408.24 millones, de 
los cuales los activos corrientes representan un 13.60%, activos fijos un 81.96% y otros activos 
4.47%, alcanzando la mayor concentración de sus activos en los activos fijos con un 81.96%, 
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constituyendo su mayor recurso sus edificios, terrenos, adiciones y mejoras, mobiliario y equipo 
de oficina. 
Gráfico N° 6 Estructura de los activos totales año 2016-2017  
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 Aplicando los instrumentos a nivel de detalle, se determina los porcentajes que representan 
las cuentas de activos con respecto al activo total, según la tabla N° 8, indica que las cuentas de 
activos corrientes en el año 2016 están representadas en un 12.5% con respecto al activo total, las 
cuales se componen: efectivo caja y banco representan el 9.7%, las cuentas por cobrar el 2.5%, y 
los inventarios en 0.4%, lo que significa que la universidad en el 2016 tuvo problemas de liquidez, 
es decir el 2.5% de sus activos está representada en las cuentas por cobrar, esto puede ser producto 
de políticas de gestión de cartera inadecuadas. 
 En el 2017 el análisis vertical nos refleja el comportamiento que representa las cuentas con 
respecto al activo total: efectivo caja y banco un 10.4%, las cuentas por cobrar el 2.8%, y los 
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comparando el año 2017 con respecto al 2016 refleja un leve incremento en el efectivo caja y banco 
de 0.7%, y las cuentas por cobrar incrementaron 0.3%. 
 En cuanto a los activos no corrientes del año 2016, se determinó en el análisis que el activo 
fijo está representado con el 85% y otros activos en 2.5%, producto de las inversiones que realizo 
la universidad entre ellas adiciones y mejoras, y compras de mobiliarios y equipos de oficinas.   
 En cambio, en el 2017, la representación del activo fijo fue menor en comparación al año 
2016 en 82%, y otros activos en 4.4%, producto del incremento de los activos edificios, adiciones 
y mejoras, maquinaria y equipo de transporte, construcciones en procesos y depreciación entre 
otros.  
Tabla N° 8, Estructura del Activo con respecto al activo total a nivel detalle, año 2016-2017 
Cuentas dic-16 % dic-17 % 
ACTIVOS        
Corriente     
efectivo en Caja y Bancos 37,920,099   9.7% 42,328,267   10.4% 
Cuentas por Cobrar netas 9,669,337   2.5% 11,519,764   2.8% 
Inventarios 1,479,942   0.4% 1,685,965   0.4% 
Total Activos corrientes 49,069,378   12.5% 55,533,996   13.6% 
No corriente     
Activo fijo (costo inversión) 418,137,769   106.7% 428,029,493   104.8% 
Depreciación y amortización -85,080,625   -21.7% -93,617,881   -22.9% 
Activo No corriente 333,057,144   85.0% 334,411,611   81.9% 
Otros Activos 9,690,066   2.5% 18,128,883   4.4% 
Cuentas por Cobrar Largo Plazo 198,635   0.1% 162,437   0.0% 
Total Activos No corrientes 9,888,701   2.5% 18,291,320   4.5% 
TOTAL ACTIVOS 392,015,223   100% 408,236,928   100% 
 
Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros    
 
  Aplicando la herramienta del análisis en los Pasivos, tenemos que, en el año 2016 los 
pasivos representan el 13.91% del total de los activos, de los cuales el Pasivo corriente (CP) 
constituye un 3.42% del total de activos, pasivos fijos (LP) un 9.23% y otros pasivos 1.25%. 
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 En cambio, en el 2017 los pasivos representan el 13.99% del total de los activos, Pasivos 
corrientes (CP) constituyen un 3.46%; Pasivo Fijo (LP) 9.41%; y Otros pasivos 1.12% según lo 
indicado en la tabla 9. 
 Tabla N° 9 Estructura de pasivos con respecto al total de activos 2016-2017                 
Concepto
2016                             
(Córdobas) Porcentaje 2016





13,417,083 3.42% 14,124,263 3.46%
Pasivo Fijo (LP) 36,193,830 9.23% 38,395,471 9.41%
Otros Pasivos 4,904,442 1.25% 4,581,786 1.12%
Total de Activos 392,015,222 13.91% 408,236,929 13.99%  
Fuente: Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Nicaragua 
Gráfico N° 9 Estructura del Pasivo con respecto al activo total, año 2016-2017  
 
El componente del Patrimonio reflejado en tabla N°10 muestra un total de C$337.50 millones 
en el año 2016 representa el 86.09% con respecto al total de activos; está conformado: Capital 
donado en un 0.01%, Excedentes acumulados del periodo anterior en 10.03%, Excedente del 
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En cambio, en el 2017, el componente del Patrimonio representa el 86.01% que equivale a 
C$351.16 millones con respecto al total de activos, conformado: Excedentes acumulados del 
periodo anterior en 12.36%, Excedente del ejercicio en 3.06%, y el Superávit por revaluación de 
activos fijo en 70.60% del total de activo. 
El análisis nos muestra que en el año 2017 el componente del Patrimonio refleja un 
incremento de C$13.63 millones con respecto al 2016, con mayor representativa el excedente 
acumulado de periodo anterior que tuvo un incremento de C$11.15 millones. 
Tabla N° 10 Estructura del Patrimonio con respecto al total de activos año 2016-2017 
Concepto 2016 % 2017 %
Capital donado 29,204 0.01% 0.00 0.00%
Excedente acumulado per. anterior 39,307,112 10.03% 50,456,206 12.36%
Excedente del ejercio 11,459,596 2.92% 12,473,364 3.06%
Superavit Revaluacion activo fijo 286,703,957 73.14% 288,205,840 70.60%
PATRIMONIO 337,499,869 86.09% 351,135,410 86.01%
Total de Activos 392,015,222 86.09% 408,236,929 86.01%      
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Gráfico N° 10 Estructura del Patrimonio con respecto al activo total, año 2016-2017  
                                     
 Fuente: Elaboración Propia 
7.3.4 Análisis horizontal de la situación financiera de la Universidad 2016-2017 
El análisis horizontal en una herramienta que ayuda a las empresas determinar las variaciones 
absolutas o relativas que ha sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo con 
respecto a otro, el crecimiento o decrecimiento de sus cuentas. 
De acuerdo al análisis horizontal de la tabla No.11, se observa el comportamiento de las 
principales variaciones del balance general del año 2017 con respecto al 2016. 
En términos generales los activos totales de la universidad en el 2017 fueron de C$408.24 
millones, con un crecimiento del 4.1%, equivalente a C$16.22 millones con respecto al valor 
registrado en diciembre 2016, que fueron de C$392.01 millones; los pasivos de corto plazo 
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que equivale C$2.2 millones; por su parte, el patrimonio se acrecentó en C$13.6 millones, lo que 
representa un 4.0% con respecto al 2016. 
El incremento de los activos del año 2017 con respecto al 2016 se debe al aumento de sus 
activos corriente en 13.2%, concentrado en el efectivo caja y banco con un 11.6% equivalente 
C$4.4 millones, esto beneficia a la universidad, ya que mejoró su posición frente a sus obligaciones 
a corto plazo.  
Así mismo, los aumentos de las cuentas por cobrar representan el 19.1%, que equivalen a 
C$1.85 millones, originado principalmente por el ingreso de los estudiantes. Este incremento en 
las cuentas por cobrar, en parte se debe a la gestión de recuperación que realizan las coordinaciones 
de las maestrías, y a la apertura de nuevas maestrías que se dieron en el año 2017, entre las que 
tenemos Maestría en Educación Virtual y Maestría en Gerencia de Marketing y Publicidad.  
En los activos no corrientes, se refleja incremento del activo fijo en 2.4%, en 2017 con 
respecto al 2016, que equivale a C$1.3 millones; comprendidos en aumento de las adiciones y 
mejoras y equipos de transporte; incrementos del 87.1% en otros activos, equivalente C$8.4 
millones; debido al incremento de construcciones en proceso. 
En términos generales, la variación positiva registrada en los activos totales se justifica en el 
incremento en los saldos de las cuentas de activo corriente, por C$6.5 millones equivalente al 
13.2%; el alza en las cuentas de activos no corrientes por C$1.32 millones equivalentes al 0.40% 
y el alza en los saldos de las cuentas de otros activos por C$8.44 equivalente al 87.09%.      
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En los Pasivos corrientes, se refleja un incremento del 5.3% en el 2017 con respecto al 2016, 
que equivalen a C$0.71 millones en términos absoluto, concentrados en la disminución del 34.6% 
de las cuentas por pagar a corto plazo, el aumento del 60% de sus impuestos y retenciones, 
disminución de sus gastos acumulados 2.9% y el incremento en sus préstamos bancarios del 11.2%. 
Los Pasivos no corrientes, reflejan un incremento del 6.1% en el 2017 con respecto al 2016; 
en términos absolutos equivalen a C$1.9 millones, representados por la disminución de otros 
pasivos en 26.9% y los créditos diferidos en 16.4%; y el aumento en disponibilidad a la vista en 
25.6%, equivalentes a un C$0.35 millones. 
El patrimonio, refleja un incremento del 4.0% en el 2017 con respecto al 2016, representado 
por el incremento de los excedentes acumulados del periodo anterior por 28.4%, equivalente 
C$11.15 millones, incremento en los excedentes del ejercicio en 8.8% y el incremento de la 
revaluación de activos fijos en 0.5%; causando el incremento del Patrimonio. Tabla No.11. 
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Tabla N°11, Análisis Horizontal del Balance General, año 2016-2017
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA









Efectivo en Caja y Bancos 37,920,099 42,328,267 4,408,168 11.6%
Cuentas por Cobrar netas 9,669,337 11,519,764 1,850,427 19.1%
Inventarios 1,479,942 1,685,965 206,023 13.9%
Total Activos corrientes 49,069,378 55,533,996 6,464,618 13.2%
No corriente
Activo fijo (costo inversi[on) 418,137,769 428,029,493 9,891,724 2.4%
Depreciacion y amortizacion -85,080,625 -93,617,881 -8,537,256 10.0%
Activo No corriente 333,057,144 334,411,611 1,354,467 0.4%
Otros Activos 9,690,066 18,128,883 8,438,817 87.1%
Cuentas por Cobrar Largo Plazo 198,635 162,437 -36,198 -18.2%
Total Activos No corrientes 342,945,845 352,702,932 9,757,086 2.8%
TOTAL ACTIVOS 392,015,223 408,236,928 16,221,704 4.1%
PASIVOS
Corriente
Cuentas por Pagar (C/P) 5,102,810 3,336,333 -1,766,477 -34.6%
Impuestos y Retenciones 4,043,184 6,480,456 2,437,272 60.3%
Gastos Acum x Pagar 3,131,676 3,040,293 -91,383 -2.9%
Ptmos. Bancarios  y Comerciales 1,139,413 1,267,181 127,768 11.2%
Sub total de Pasivos Corrientes 13,417,083 14,124,263 707,180 5.3%
Pasivo No corriente
Prestamos y Doc. Pagar L/P 3,165,079 3,291,839 126,760 4.0%
Gastos acumulados por Pagar L/P) 33,028,751 35,103,632 2,074,881 6.3%
Subtotal pasivo no corriente 36,193,830 38,395,471 2,201,641 6.1%
Otros Pasivos 914,599 668,715 -245,884 -26.9%
Creditos diferidos 2,612,359 2,182,988 -429,370 -16.4%
Disponibilidades a la vista 1,377,485 1,730,082 352,597 25.6%
Total pasivo no corriente 41,098,272 42,977,256 1,878,984 4.6%
TOTAL PASIVO 54,515,354 57,101,519 2,586,165 4.7%
PATRIMONIO
Capital donado 29,204 -29,204 -100.0%
Excedente acumulado per.anterior 39,307,112 50,456,206 11,149,093 28.4%
Excedente del ejercio 11,459,596 12,473,364 1,013,768 8.8%
Superavit Revaluacipon activo fijo 286,703,957 288,205,840 1,501,884 0.5%
Total Patrimonio 337,499,868 351,135,410 13,635,542 4.0%
Total Pasivo + Patrimonio 392,015,223 408,236,929 16,221,706
Fuente: Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Nicaragua
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 En la aplicación de la herramienta del análisis horizontal al Estado de Resultado de la 
universidad, la variación del año 2017 con respecto al año 2016 refleja un incremento global en los 
ingresos de C$28.5 millones equivalentes al 8.9%, distribuidos en Aporte Estatal con un 
incremento de C$14.9 millones un 8.6%; Fondos propios C$13.66 millones un 9.2%, y Otros 
ingresos de C$3.5 millones equivalentes 21.6%.  
 A nivel de detalle el incremento en los Fondos Propios obedece principalmente al ingreso 
de los estudiantes del grado en C$6.9 millones equivalentes al 6.3%, los ingresos de los estudiantes 
del Postgrado incrementaron en 2.6 millones un 11.5%; y en otros ingresos el de mayor 
representatividad de crecimiento es proyectos de servicios por C$1.0 millones equivalentes al 
73.4% de incremento; los ingresos de proyectos incrementaron en C$0.83 millones un 73.4%, entre 
otros.                                                                                                                                                                                                            
 En los gastos refleja a nivel global un incremento en el año 2017 con respecto al 2016 de 
C$27.53 millones que equivalen al 8.9%; las cuentas con mayor impacto en el incremento de los 
gastos son: Gastos de las dependencias en C$26.82 millones un 8.8%; gastos del nivel sustantivo 
en C$13.0 millones un 8.0%; nivel de apoyo C$12.5 millones un 12.2%.                                                                  
 A nivel de detalle los gastos representan incremento en nivel sustantivo, debido a los gastos 
del grado en C$8.3 millones, Postgrado y los institutos en C$1.5 millones, y los otros centros C$1.7 
millones entre otros. Los gastos financieros también incrementaron en C$0.88 millones un 9.6%, 
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Tabla N°12, Análisis horizontal del Estados de Resultados, año 2016-2017 





2016 2017 Variacion 2016 2017 Dic-17
I. INGRESOS 321,191,832 349,736,384 28,544,552 100.0% 100.0% 8.9%
Aporte Estatal 172,418,528 187,307,745 14,889,217 53.7% 53.6% 8.6%
Fondos Propios 148,773,304 162,428,639 13,655,335 46.3% 46.4% 9.2%
Provenientes del Grado 109,520,687 116,405,692 6,885,005 34.1% 33.3% 6.3%
Provenientes del PostGrado 22,742,058 25,360,714 2,618,656 7.1% 7.3% 11.5%
Otros Ingresos 16,214,342 19,716,122 3,501,780 5.0% 5.6% 21.6%
Venta de Bienes y Servicios 1,769,077 1,836,077 67,000 0.6% 0.5% 3.8%
Proyectos de Servicios UPOLI 5,847,375 5,867,791 20,416 1.8% 1.7% 0.3%
Ingresos de Otras Dependencias 3,242,785 4,182,468 939,683 1.0% 1.2% 29.0%
Ingresos Financieros 2,827,788 3,446,706 618,918 0.9% 1.0% 21.9%
Ingresos de Proyectos 1,132,778 1,964,597 831,819 0.4% 0.6% 73.4%
Proyectos de Servicios Sedes 1,394,539 2,418,483 1,023,944 0.4% 0.7% 73.4%
Donaciones 296,216 946,110 649,894 0.1% 0.3% 219.4%
II. EGRESOS 309,732,236 337,263,021 27,530,785 96.4% 96.4% 8.9%
Costos de Proyectos UPOLI 5,547,017 6,168,313 621,296 1.7% 1.8% 11.2%
Gasto de Dependencias 303,262,453 330,083,373 26,820,920 94.4% 94.4% 8.8%
Direccion Superior 8,742,038 11,435,151 2,693,113 2.7% 3.3% 30.8%
Organos de Apoyo a Rectoria 13,044,775 12,577,332 -467,443 4.1% 3.6% -3.6%
Nivel de Apoyo 102,810,490 115,358,169 12,547,679 32.0% 33.0% 12.2%
Nivel Sustantivo 163,261,424 176,326,820 13,065,396 50.8% 50.4% 8.0%
Grado 119,211,761 127,487,507 8,275,746 37.1% 36.5% 6.9%
Postgrado 10,116,331 11,650,584 1,534,253 3.1% 3.3% 15.2%
Institutos 17,472,888 18,986,629 1,513,741 5.4% 5.4% 8.7%
Otros Centros 16,460,444 18,202,100 1,741,656 5.1% 5.2% 10.6%
Otros Egresos 15,403,726 14,385,901 -1,017,825 4.1% 4.1% -6.6%
Gastos Financieros 922,766 1,011,335 88,569 0.3% 0.3% 9.6%
III. RESULTADO 11,459,596 12,473,363 1,013,767 3.6% 3.6% 8.8%
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En cuanto al análisis horizontal de los Resultados, refleja un incremento del 8.8%, 
equivalente a C$1.01 millones, lo que significa que los ingresos en el año 2017 fueron mayores en 
8.9% en comparación con el año 2016, con la misma proporción en los gastos, lo que significa que 
en el año 2017 hubo mayor utilidad, representados en la tabla No.13. 
Tabla No.13 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Crecimiento %
2016 2017 Variacion 2016 2017 Dic-17
I. INGRESOS 321,191,832 349,736,384 28,544,552 100.0% 100.0% 8.9%
II. EGRESOS 309,732,236 337,263,021 27,530,785 96.4% 96.4% 8.9%
III. RESULTADO 11,459,596 12,473,363 1,013,767 3.6% 3.6% 8.8%
Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros
Analisis Horizontal
  
Grafico N°11 Análisis Horizontal del Estado de Resultado 
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7.3.5 Impacto Financiero: 
 En la aplicación de los instrumentos de observación, revisión documental y entrevista a los 
resultados de utilidad de las maestrías en la Universidad Politécnica de Nicaragua, durante el 
periodo 2016-2017, se determinó el impacto financiero que refleja a nivel global los ingresos de 
las maestrías, determinando que los ingresos del 2017 tuvieron un incremento con respecto al 2016 
del 36% que equivalen a un C$2.21 millones; debido a la apertura de nuevas maestrías; a sí mismo 
los gastos de operación incrementaron en un 16% en el 2017. 
 La utilidad de operación del año 2017 con respecto al año 2016, presenta un incremento del 
21%, equivalente C$1.43 millones, debido a que en el 2017 hubo mayores ingresos por aperturas 
de maestrías. 
Tabla N°14 Análisis de Utilidad de operación de las Maestrías, durante el período 2016-2017 





INGRESOS TOTALES 6,189,485.87 8,397,147.68 
       
2,207,661.81    36% 
GASTOS OPERACIÓN 5,010,828.13 5,790,319.00 
           
779,490.87    16% 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 1,178,657.74 2,606,828.68 
       
1,428,170.94    121% 
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Grafico N°12 Utilidad de Operaciones de las Maestrías
                       
Fuente: Elaboración Propia 
 En cuanto al impacto financiero que tienen las maestrías en las cuentas por cobrar a nivel 
individual, reflejan que los saldos incrementaron en el año 2017 con respecto al año 2016, 
presentando un incremento del 66.18%, equivalente C$1.43 millones, debido a que en el 2017 se 
dio apertura a nuevos programas de maestrías, como son: Gerencia de Marketing y Publicidad, 
Maestría en Currículo de la Educación Superior, Maestría en Educación Virtual y a Distancia. 
Tabla No.15. 
 Además, el impacto financiero que ocasiona el incremento de las cuentas por cobrar, se ve 
reflejado en el flujo de efectivo, debido a que en la institución persiste el problema de liquidez para 
hacer frente a sus compromisos a corto plazo, ya que tiene que esperar hasta el final del ciclo del 
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Tabla No.15, Análisis Financiero de las cuentas por cobrar por Maestrías  
CUENTAS POR COBRAR DE LAS MAESTRIAS 
AÑO 2016-2017 
     
Maestrías 2016 2017 
Variación 
Absoluta % de Var. 
Escuela de Administración , Comercio y Finanzas 704,111.07 1,743,557.26 1,039,446.19 147.63% 
Auditoría Integral - Versión IV - Managua 311,157.07 650,194.24 339,037.17 108.96% 
Administración de Empresas ( Managua ) 392,954.00 825,742.83 432,788.83 110.14% 
Gerencia de Marketing y Publicidad   267,620.19 267,620.19   
          
Escuela de Derecho 770,495.72 742,737.34 -27,758.38 -3.60% 
Derecho Procesal VI (Managua) 221,716.14 250,326.65 28,610.51 12.90% 
Asesoría Jurídica de Empresas 548,779.58 492,410.69 -56,368.89 -10.27% 
          
I.C.E.P. 628,764.26 594,159.00 -34,605.26 -5.50% 
Derecho Penal y Procesal Penal 628,764.26 594,159.00 -34,605.26 -5.50% 
          
Vicerrectoría Académica 90,131.98 371,871.72 281,739.74 312.59% 
Currículo de la Educación Superior 90,131.98 371,871.72 281,739.74 312.59% 
          
Dirección de Tecnología Educativa   192,896.88 192,896.88   
Educación virtual y a Distancia - Mangua   192,896.88 192,896.88   
Total Cuentas por cobrar de la Maestría  2,193,503.03 3,645,222.20 1,451,719.17 66.18% 
Fuente: Departamento de Contabilidad     
     
El resultado del análisis en la tabla No.15, refleja que la maestría con mayor incremento en 
su saldo de cartera es la de Administración de Empresas con una variación absoluta de 
C$432,788.83 equivalente al 10.14% de más, seguido de la maestría en Auditoria Integral con un 
incremento de C$339,037.17 equivalente al 8.96%, esto puede ser resultado de posibles debilidades 
en la gestión de cobro de las instancias responsables. 
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7.4. Propuesta de Plan de Acción en pro de mejora a la gestión de cobro de postgrados y maestrías. 
Misión 
El departamento de Cartera y Cobro es la instancia de la Dirección Financiera, encargada de 
dar seguimiento a la recuperación de las cuentas por cobrar a favor de la institución, por lo cual 
debe medir la efectividad de su labor, disminuyendo la cartera vencida, a través de la eficiencia en 
su gestión de cobranza. 
Objetivo General 
Proponer un plan de acción para el mejoramiento de las operaciones de la gestión 
administrativa y financiera de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías, en la Universidad 
Politécnica de Nicaragua, las cuales servirán de guía para el control eficiente de la misma. 
Objetivo Específico 
 Disminuir los saldos de morosidad de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías 
en la Universidad Politécnica de Nicaragua. 
 Reducir la antigüedad de saldos de más de 180 días, garantizando la efectividad en la 
gestión de Cobranza. 
Justificación de la propuesta 
Esta propuesta se realiza, debido a la necesidad que tiene la universidad, de definir estrategias 
que ayuden a la gestión de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías, la cual permitirá a la 
institución adoptar cambios que contribuyan al proceso de la recuperación de liquidez a corto plazo, 
para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la misma.  
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La información correcta y oportuna, en los procesos de datos facilitara las labores de los 
análisis en general, así como el registro de la información al sistema de cartera. 
Alcance 
La presente política se aplicará a la gestión administrativa de la cartera activa de estudiantes 
de postgrados y maestrías que realizan los coordinadores en conjunto con el departamento de 
cartera y cobro de la Universidad Politécnica de Nicaragua. 
Recursos 
Los recursos son herramientas necesarias que ayudaran a la gestión eficiente de la cartera, 
conocimiento, sistemas, recursos humanos, necesarios para llevar a cabo los procesos de gestión 
de cobro. 
Seleccionar y Capacitar el Personal 
Se debe seleccionar el personal adecuado considerando el perfil de los cargos, definir las 
tareas y responsabilidades de cada participante en el proceso de gestión de cobranza a los 
estudiantes, considerando: 
 Contratar personal especializado, para el seguimiento y control de los saldos de los 
estudiantes de postgrados y maestrías. 
 Motivar al personal, incentivándolo con capacitaciones para que realicen una buena 
gestión de cobro. 
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Políticas y normativas de Cuentas por Cobrar de Maestrías 
Normar la gestión administrativa y financiera de los programas de maestrías, a través de los 
controles y procedimientos, para la eficiente gestión de la cartera. 
Reconocimiento: 
1. La instancia coordinadora de la maestría deberá elaborar contratos legales por 
servicios educativos a los estudiantes de postgrados y maestrías, que ayuden a mitigar 
el riesgo en la recuperación de la deuda adquirida. 
2. La instancia coordinadora deberá entregar un plan de pago, al inicio de la maestría, a 
todos los estudiantes que adquirieron el compromiso de la deuda. 
3. La Instancia coordinadora de los postgrados y maestrías, deberán enviar a registro 
académico la información del programa de las maestrías a impartir, que contenga los 
datos del estudiante, tiempo de duración, programa de estudio, con el fin de hacer la 
inscripción del alumno a la base de datos del sistema.  
4. La instancia coordinadora de los postgrados y maestrías, deben garantizar al 
Departamento de Cartera y Cobro y Registro toda la información documental del 
estudiante, para el reconocimiento de la deuda (datos del estudiante, monto a pagar, 
fecha de inicio y finalización, forma de pago, valor de las cuotas, becas entre otros). 
Cartera de Estudiante: 
1. El departamento de cartera y cobro, en conjunto con la coordinación de postgrados y 
maestrías deberán mantener actualizada la base de datos de los estudiantes. 
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2. La instancia coordinadora de postgrados y maestrías debe informar al Departamento 
de Cartera y Cobro el estado actual de la deuda de los estudiantes, para el debido 
seguimiento. 
3. El departamento de cartera y cobro, en conjunto con las instancias coordinadoras de 
postgrados y maestrías, deberán llevar un control eficiente de la deuda de estudiantes 
que presentan problemas de saldos vencidos en las maestrías. 
4. El Departamento de cartera y cobro deberá de notificar al estudiante su estado actual 
de la deuda, a través de avisos de cobros, correos y visitas personalizada a las aulas 
de clases. 
5. Las coordinaciones de postgrados y maestrías deberán enviar un informe mensual, al 
Departamento de Cartera y Cobro, y Contabilidad, de los ingresos y retiros de 
estudiantes de las maestrías, con el fin de darle el tratamiento que corresponda en el 
sistema, y mantener una cartera sana con datos reales.  
6. Implementar entrega de solvencias financiera que ayuden a la gestión de cobro. 
7. Aplicar recargo por mora, para todos los estudiantes que tienen saldos pendientes de 
cancelar.  
8. Facilitar las herramientas necesarias, para el buen funcionamiento del sistema de 
cartera. 
9. La Dirección de Informática, deberá desarrollar en el sistema de cartera, una 
herramienta que permita registrar las notas de débitos y créditos de estudiantes de 
postgrados y maestrías en córdobas, al tipo de cambio del día en que se aplique, y que 
no reflejen diferencias cambiarias.  
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 Realizar un manual de políticas y procedimientos para el control y seguimientos a las 
cuentas por cobrar de postgrados y maestrías, en vista que no posee un manual de 
lineamientos a seguir. 
 El responsable de Cartera y Cobro, deberá realizar mes a mes el análisis de los saldos 
en mora y antigüedad de saldo de los estudiantes de postgrados y maestrías, para 
controlar las cuentas vencidas. 
 El responsable de Cartera y Cobro, en conjunto con el coordinador de postgrados y 
maestría, deberán analizar la situación del estudiante en mora, visitarlo para hacer 
conciencia de que debe honrar su deuda.  
 Los arreglos de pagos con los estudiantes deberán establecerse en un plazo no mayor 
a 30 días, y deberán estar respaldados con autorizaciones de las autoridades 
encargadas de las mismas. 
 No se debe realizar arreglos de pagos, sobre arreglos de pagos. 
 Ofrecer alternativas a los estudiantes que realmente tienen problema de pagos y no 
pueden cumplir con la fecha establecida. 
 Informarle al estudiante el incumplimiento de su arreglo de pago, cuando este no 
honre su compromiso.  
 Realizar programas de cobro de visitas continuas a los estudiantes de maestrías, y no 
esporádicos, recordándoles el cumplimiento de pago, para un seguimiento oportuno 
y rápido de las acciones de cobranza. 
 Enviar al Director Financiero, los informes de la recuperación de cartera, mes a mes. 
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 Las notas de débitos y créditos, deben autorizarse primero antes de ingresarlas al 
sistema. 
 Los ajustes que resulten de los analices, deberán remitirse al Director Financiero para 
su aprobación, sustentando cada diferencia de saldo. 
Formato de cobro 
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Al aplicar los instrumentos utilizados en el análisis de la investigación sobre la situación 
actual de las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías en la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, se concluye:  
 La universidad necesita establecer nuevas políticas y procedimientos para mitigar los 
riesgos que amenazan la operacionalización de la institución. 
 En relación al marco legal y normativo, la universidad cumple con todas las leyes 
regulatorias vigentes de Nicaragua, debido a que es sujeta de exámenes de auditorías 
tanto internas como externas, sin embargo, no cuenta con un manual de políticas y 
procedimientos que ayuden a mitigar los riesgos en la cartera de estudiantes de las 
maestrías, lo que puede ser un factor de sospecha de detrimento en los saldos de las 
cuentas por cobrar, al presentar información financiera desfavorable. 
 A partir del análisis de la evaluación financiera, se determina que la universidad 
presenta ineficiencia en la recuperación de los saldos de las cuentas por cobrar a 
estudiantes de postgrados y maestrías, donde la recuperación no ha sido muy efectiva. 
Esta función la realiza en la universidad la coordinación ejecutora de las mismas, 
quienes, con su descuido, no solo provocan atrasos en la recuperación, resultando 
también impacto en la liquidez de la institución para hacer frente a sus compromisos a 
corto plazo. 
 Hasta esta fecha, la universidad no cuenta con un plan de acción que rijan, orienten y 
regulen los aspectos financieros de los postgrados y maestrías. 
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  En relación a las conclusiones antes expuestas, y como resultado de la investigación 
realizada en la presente tesis, se recomienda a la administración de la universidad lo siguientes 
aspectos: 
 Realizar un manual de políticas y procedimientos, que sirvan como herramienta para la 
gestión de las operaciones financiera y administrativa de los programas de postgrados 
y maestrías de la Universidad Politécnica de Nicaragua. 
 Seguir cumpliendo con las leyes regulatorias vigentes de Nicaragua, que rigen a la 
Universidad, mediante los exámenes de auditorías internas y externas. 
 Formalizar procedimientos a cumplir en el departamento de cartera y cobro y 
coordinación de las maestrías, que ayuden a mitigar el riesgo en la recuperación de los 
saldos en las cuentas por cobrar, con el objetivo de prevenir la incertidumbre que afecta 
la liquidez de la institución. 
 Finalmente es importante que tomen en consideración la implementación de la 
propuesta del plan de acción, para el logro de mejores resultados en el desarrollo de los 
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11.1 GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR GENERAL 
1. ¿Cuál es el marco legal y normativo que utilizan en el registro de las cuentas por cobrar? 
2. ¿Considera usted que las Políticas y Procedimientos que se utilizan en las cuentas por 
cobrar cumplen con los objetivos de la institución? 
3. ¿Cuál es el impacto financiero que han tenido las maestrías en el período 2016 vs 2017? 
4. ¿Los saldos de las cuentas por cobrar durante el período 2016 vs 2017 tuvieron un 
incremento, a que se debe?  
5. ¿El alto grado de morosidad de las cuentas por cobrar de estudiantes es bueno o mala 
para la institución? 
6. ¿Las cuentas por cobrar son revisadas periódicamente por los auditores internos? 
7. ¿Cómo se registran las cuentas por cobrar en el sistema? 
8. ¿Qué periodo de vencimiento de las cuentas por cobrar es el que registra mayor impacto 
y en qué maestrías? 
9. ¿Tienen algún método para el cálculo de la provisión de las cuentas incobrables? 
10. ¿Analizan en conjunto, el contador y el responsable de cartera y cobro las cuentas por 
cobrar de las maestrías?  
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11.2 ENTREVISTA DIRIGIDA AL RESPONSABLE DE CARTERA Y COBRO 
1. ¿Existe Políticas y Procedimientos de las cuentas por cobrar? 
2. ¿Considera usted que las Políticas y Procedimientos cumplen con los objetivos de la 
institución?  
3. ¿Cómo se mitiga el riesgo en la gestión de cobro de la cartera de estudiantes? 
4. ¿Cuáles son los riesgos asociados que existen en la gestión administrativa de las cuentas 
por cobrar de postgrados y maestrías?  
5. ¿Informa mensualmente a la Dirección Financiera sobre el rendimiento de la gestión de 
las cuentas por cobrar? 
6. ¿Cómo se registran las cuentas por cobrar en el sistema? 
7. ¿Qué método utilizan para realizar la gestión de cobro de los estudiantes? 
8. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en la recuperación de la cartera vigente y de la 
vencida? 
9. ¿A qué se debe la falta de recuperación de la cartera morosa de las maestrías? 
10. ¿Cuál es el grado de morosidad de las maestrías en relación a la cartera total? 
11. ¿Cuál de las maestrías tiene mayor impacto financiero en la antigüedad de saldo de las 
cuentas por cobrar? 
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11.3 GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE MAESTRÍAS DE 
DERECHO 
1. ¿Existe Políticas y Procedimientos de las cuentas por cobrar? 
2. ¿Considera usted que las Políticas y Procedimientos cumple con los objetivos de la 
institución? 
3. ¿La gestión administrativa en las cuentas por cobrar de postgrados y maestrías 
cumplen con los procedimientos? 
4. ¿Maneja un control adecuado de las cuentas por cobrar por cada maestría y 
estudiante (expediente)? 
5. ¿Cuál es la gestión financiera que realiza en las maestrías? 
6. ¿Maneja un control de los ingresos de las maestrías por versión del período 2016-
2017? 
7. ¿Cómo mitiga el riesgo en la gestión de cobro de los saldos de cartera de 
estudiantes? 
8. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en la recuperación de la cartera vigente y 
de la vencida? 
9. ¿A qué se debe la falta de recuperación de la cartera morosa de las maestrías? 
10. ¿Considera usted que tiene que ser responsable por la gestión de cobro de las 
maestrías? 
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11.4 GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Empresa: Universidad Politécnica de Nicaragua 
Objetivo: Verificar la documentación soporte para evaluar las Cuentas por Cobrar Postgrados y 
Maestrías. 
 Cumple  
No. Documentos y Reportes SI NO Observaciones 
1 Marco Legal y Normativo    
2 Políticas y Procedimientos de Cartera y 
Cobro 
   
3 Métodos para la gestión de cobro    
4 Misión, Visión y Valores    
5 Contrato y Expediente de los Maestrantes    
6 Sistema automatizado    
7 Sistema de Cartera y Cobro    
8 Informes de trabajos de auditorías  
realizados en períodos anteriores 
   
9 Estados Financieros del 2016    
10 Estados Financieros del 2017    
11 Análisis de Cartera del 2016    
12 Análisis de Cartera del 2017    
13 Análisis de Antigüedad de saldo 2016     
14 Análisis de Antigüedad de saldo 2017    
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11.5 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Fecha: ________ /________ / ________ 
Hora Inicio: ________: ________         Hora Final: ________: ________                        
Proceso de Entrada/Recepción de Materiales en Universidad Politécnica de Nicaragua y Gestión 
Administrativa.  
1. Existen Políticas y Procedimientos que orienten el proceso de registro de las cuentas por cobrar   
Sí          No  
2. Existen contratos con los estudiantes de maestrías.  
Sí          No  
3. Se percibe un ambiente laboral 
Sí          No  
4. Personal que labora en el departamento es el adecuado  
Sí          No  
5. Tipo de Contabilidad.  
Sí          No  
6. Sistemas que utilizan. 
Sí          No  
7. Informes Financieros.  
Sí          No  
8. Clientes.   
Sí          No  
 
9. Proveedores   
Sí          No  
 
10. Competencia   
Sí          No  
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11. Ubicación Geográfica.   
Sí          No  
12. Infraestructura Institucional 
Sí          No  
13. Se ingresan las entradas en la cuenta de almacenes en la fecha que el Proveedor entrega los 
materiales.  
Sí          No  
14. Se gestionan los reclamos de materiales faltantes en el conteo, los dañados por   manipulación y los 
materiales que no cumple las especificaciones técnicas. 
Sí          No  
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11.6 INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
No. ITEM DESCRIPCIÓN 
1 Nombre de la entidad Señalar el nombre o denominación  de la entidad. 
2 Objetivo Estratégico Colocar el nombre del objetivo estratégico a trabajar.(Plan Estratégico) 
3 Estrategia Descripción de la estrategia a trabajar. (Plan Estratégico) 
4 Componente 
Componentes de COSO: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 
Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión.  
5 Principios 
Elementos, factores o partes del Componente de COSO.  Ejemplo: En el 
componente de Ambiente de Control: la integridad y valores éticos, la 
estructura organizacional, la filosofía y estilo de la dirección, etc. se 
identifican como principios 
6 Objetivo Operativo Describir el Objetivo Específico contenido en el Plan Operativo Anual. 
7 
Riesgo 
Identificación resumida o el título del riesgo o evento que afecta  la 
consecución de los objetivos de la entidad. 
8 # 
Número secuencial de factor de riesgo 
9 
Descripción del riesgo 
Identificar y describir los eventos negativos (o no deseados) que, en caso 
de ocurrir, tengan un impacto adverso en el desarrollo de las funciones de 
la entidad y afecten la consecución de sus objetivos.   
10 
Factores internos o 
externos 
Señalar con una x el factor interno o externo que puede afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Son medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.  Los 
agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos 
que tienen la capacidad de originar un riesgo.  
11 
Factores internos  
Señalar con una x el factor interno o externo que puede afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Son medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.  Los 
agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos 
que tienen la capacidad de originar un riesgo. 
12 
Consecuencia/Efecto 
Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 
objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los 
bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como 
daños físicos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, 




La importancia del riesgo identificado está relacionada con la relevancia 
del factor en la gestión institucional.  
Se calificará con el valor de:                                                                     
(10) cuando el factor de riesgo es muy importante en el contexto de la 
entidad, programa, proyecto, actividad o proceso. 
(5) cuando el factor de riesgo tiene importancia media o moderada en la 
gestión de la entidad, programa, proyecto, actividad o proceso, y; 
(1) cuando el factor de riesgo no sea significativo en la gestión de la 
entidad, programa, proyecto, actividad o proceso. 
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No. ITEM DESCRIPCIÓN 
14 
Probabilidad 
Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo, que puede ser 
medida con criterios de Frecuencia (por ejemplo, número de veces en un 
tiempo determinado) o Factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de 
factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo. 
Se calificará bajo los siguientes parámetros:  
  
Valor  Escala              Concepto 
   3      Muy Probable  Se espera que ocurra al menos una vez al año y ya 
                                     ha ocurrido con anterioridad varias veces.                                                                                                                                                                                
   2      Probable           Puede ocurrir alguna vez/ha ocurrido solo una vez 
   1      Improbable       No ha ocurrido nunca pero podría ocurrir en los 
                                      próximos años o en circunstancia excepcionales. 
15 
Impacto 
Por impacto se entiende las consecuencias o la magnitud de sus efectos. 
Se calificará bajo los siguientes parámetros: 
 
Valor     Escala    Concepto 
   3            Alto      Las consecuencias amenazarán la supervivencia del                                        
                              programa, proyecto, actividad, proceso de la entidad.                                
                              Las consecuencias amenazarán la efectividad del     
                              programao del cumplimiento de objetivos de la entidad                                                
   2           Medio    Las consecuencias no amenazarán el cumplimiento del                               
                              programa, proyecto, actividad, proceso, o de los   
                              objetivos, pero requerirán cambios significativos o  
                              formas alternativas de operación.  
   1            Bajo     Las consecuencias pueden solucionarse con algunos                              
                              cambios o pueden manejarse mediante actividades de                               
                              rutina. 
16 
Riesgo Inherente 
Riesgo inherente, es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 
acciones de los directivos para modificar su probabilidad o impacto. 
Es el resultado de la multiplicación de la importancia, probabilidad e 
impacto.   
 
Ejemplo: (10 importancia, 2 Probable, 3 Alto impacto) = 60 
 
Calificados cada uno de los riesgos identificados en la matriz, se 
clasificarán en  
bajo, moderado y alto, según la siguiente escala y colores: 
 
Calificación Final:             Riesgo            Color 
De 1 a 10                            BAJO              Verde 
De 11 a 30                          MODERADO    Naranja 
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11.7 ANALISIS FODA: 
FODA 
FORTALEZA: 
 Alta participación en el mercado 
 Reconocimiento de la Universidad a 
nivel nacional e internacional 
 Formación académica apoyada en 
bases cristianas bautistas 
 Cuenta con personal altamente 
calificado y especializado 
 Costos competitivos 
 Contribuye a los cambios científicos y 
tecnológicos que produce mayor 
beneficio económico-social al pueblo 
nicaragüense en particular y al 
contexto global 
DEBILIDADES: 
 Falta de comunicación vertical desde 
los niveles superiores hasta los 
inferiores. 
 Poco interés de los estudiantes en 
conocer todos los servicios que ofrece 
la universidad 
 Falta de comunicación efectiva que 
indique datos de tendencia de 
satisfacción y necesidad de la 
comunidad universitaria 
 Restricciones de los horarios para los 
alumnos del nocturno 
 Falta de apoyo a los egresados, para la 
realización y creación de nuevas 
actividades o servicios que se puedan 
prestar en un futuro 
 Falta de un manual de políticas y 




 Acreditación universitaria por falta de 
incumplimiento en el proceso de 
autoevaluación 
 Mayor reconocimiento en el mercado 
de otras universidades 
 Otras universidades con bajos costos 
 Crisis sociopolítica del país 




 Fidelización de los clientes internos y 
externos 
 Conocimiento del mercado 
 Amplitud del servicio y actividades 
extracurriculares 
 Alianzas estratégicas con empresas y 
organismos nacionales e 
internacionales 
     Fuente: Elaboración propia 
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11.8 Organigrama Institucional
 
